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POVZETEK
Naslov: Motivi za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju na Bledu
Tako v Sloveniji kot v svetu se življenjska doba podaljšuje in tretje življenjsko obdobje se
daljša. Starejše osebe zaključijo s službo ter se upokojijo pri zdravju in fizični ter psihični
energiji.  Predvsem pa imajo naenkrat  veliko prostega časa.  Zato so se širom sveta  začele
ustanavljati  univerze za tretje življenjsko obdobje, institucije,  ki ponujajo razne delavnice,
predavanja, izobraževanja, ki so namenjena osebam v tretjem življenjskem obdobju z željo po
koristnem in družabnem izpopolnjevanju prostega časa. Starejši odrasli si želijo izpolniti želje
po določenem znanju, za katerega prej niso imeli časa, želijo se naučiti česa novega, kar jim
bo  prišlo  prav  v  trenutnem  obdobju  življenja,  kot  so  skrb  za  zdravje,  spomin,  gibanje,
predvsem pa si ne želijo biti sami in gredo radi z razlogom v družbo, med ljudi, kjer se skupaj
učijo uporabnih stvari. 
V diplomski nalogi smo spoznali kaj je starost in tretje življenjsko obdobje ter izobraževanje
starejših odraslih, ki imajo svoje značilnosti. Osredotočili smo se na potrebe in motivacijo za
izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju, kjer smo se opirali na Houlovo tipologijo ter
Boshierjevo izpeljavo le-te, katero je s pomočjo 'Lestvice udeležbe v izobraževanju' dodelal
ter izpostavil naslednjih sedem motivov, zaradi katerih se odrasli odločijo za izobraževanje:
izboljšanje komunikacije, socialni kontakt, izobraževalne priprave, poklicno izpopolnjevanje,
družinska povezanost, socialna spodbuda in kognitivni interes. 
V  empiričnem  delu  smo  naredili  raziskavo  med  udeleženci  izobraževanj  v  tretjem
življenjskem obdobju na Bledu z naslovom: Motivi za vašo vključitev v izobraževanje. Na
podlagi izpolnjenih anket smo analizirali dobljene podatke ter napisali sklepne ugotovitve.
Ključne  besede: tretje  življenjsko  obdobje,  izobraževanje  starejših  odraslih,  potrebe,
motivacija za izobraževanje, teorija skladnosti.
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ABSTRACT
Title: Motives for learning in the third age in Bled
In Slovenia, as in the world, the life expectancy is increasing and the third age is getting
longer.  Older  people finish their  job  and retire  full  of  health,  physical  and mental  vigor.
Furthermore they suddenly have a lot of free time. Therefore, they have begun establishing
Third  Age Universities  throughout  the  world,  institutions  which  offer  various  workshops,
lectures and education intended for older people with desire to spend their spare time actively
and socially. Older adults are looking to fulfill their desire for specific knowledge, for which
they never had the right time. They want to learn something new, something they need in their
current age, such as health care, memory lessons and recreations, especially they don't want to
be alone and wish to spent their time in society, between friends, where they can learn things
together. 
In the thesis we got to know what age is and what is considered the third age, about education
for older people, with their own characteristics. We focused on their needs and motivations.
We relied on Houle typology and Boshier Education Participation Scale, where he pointed out
the following seven motives why adults decide to learn: Communication Improvement, Social
Contact,  Educational  Preparation,  Professional  Advancement,  Family  Togetherness,  Social
Stimulation and Cognitive Interest.
In the empirical part we did a survey among older participants learning in Bled, with the title:
Motives for your own inclusion in education. Based on the survey, we analyzed the resulting
data and written our conclusion.
Keywords: the third age, education for older adults, needs and motivations for education,
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Učimo se celo življenje, ne glede na to ali se učimo v šoli, na delovnem mestu, v prostem
času, saj nas vsaka informacija, ki jo preberemo ali vidimo na televiziji nauči nekaj novega,
nam spremeni  naše  mnenje,  kot  tudi  vsaka  dejavnost,  ki  jo  opravljamo,  nam poda novo
izkušnjo, ki nas oblikuje in spremeni naše življenje. Zato bi lahko dejali, da se ne glede na to
ali se zavedamo ali ne, želimo ali ne, učimo celo življenje. 
Ko se otrok rodi, se uči jesti, hoditi, govoriti, nato obiskuje osnovno in srednjo šolo, kjer se
uči šolske predmete, kot odrasla oseba se vpiše na univerzo, kjer se uči teoretičnih predmetov
ter pripravlja na vstop v službo in dela do upokojitve, ko nastopi tretje življenjsko obdobje. In
kaj sedaj, ko posameznik vstopi v tretje življenjsko obdobje in se upokoji? Pred leti je to
obdobje trajalo krajši čas, saj je bilo več ljudi zaposlenih v tovarnah, kjer so delali fizično bolj
naporno delo kot sedaj, bilo je manj tehnologije in slabša farmacija, zato so ljudje umirali
mlajši kot trenutno, ko se tretje obdobje življenja podaljšuje in se ljudje upokojijo pri zdravju
in moči. 
Tudi Ana Krajnc (2013) piše, da je tretje, najdaljše življenjsko obdobje, saj traja trideset ali
štirideset let, in zahteva pripravo, usposabljanje, strukturiranje časa, nove vsebine ter cilje.
Ker se spremembe dogajajo hitro in stari način življenja po upokojitvi ni več tako sprejemljiv,
se  je  potrebno  naučiti  novega  načina  življenja,  za  kar  je  priporočljivo  ponovno  učenje.
Življenju po upokojitvi je potrebno dati nove vsebine in postaviti nove cilje, h katerimi bomo
stremeli  (Krajnc 2013, str.  18). Še posebno sedaj v 21. stoletju, ko je dnevno toliko nove
tehnologije in odkritij,  katere spreminjajo življenje ljudi, se je resnično potrebno znova in
znova izobraževati, če želimo slediti novostim.
Pomembno je, da si starejši odrasli, ko prenehajo delati in se upokojijo, napravijo načrt, kako
bi  radi  preživeli  tretje  življenjsko obdobje  ter  ostali  aktivni,  tako fizično  in  psihično  kot
socialno ter tudi izobraževalno. Zato je zaželeno, da se udejstvujejo v raznih delavnicah in
seminarjih, kjer spoznavajo česa vsega so še sposobni. Le tako bodo lahko živeli neodvisni od
drugih ljudi in zadovoljni s samim seboj. Ta obdobja, ko zaključimo z nekim obdobjem in ne
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vemo, kako naprej, so najpomembnejši trenutki za učenje. Cyril O. Houle jih je poimenoval
'teachable moments' in nastopijo, ko pri prehajanju skozi faze življenjskega kroga oziroma v
času soočanja z življenjsko prelomnico uporabimo učenje in izobraževanje kot sredstvi za
lažje obvladovanje novih izzivov, za soočanje s spremembami in prilagajanje novim stvarem
(Houle v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 18). Zato se mi zdi, da je resnično pomembno,
da smo aktivni celo življenje in da se starejši odrasli učijo in izobražujejo tudi, ko niso več
zaposleni. Samo tako bodo lahko obdržali samostojnost in samozavest, ki jim bo olepšala to
obdobje.
Izobraževanje  v tem obdobju pa je  pomembno tudi  zaradi  sožitja  v  družini  in  skupnosti.
Milavec  Kapun  (2011)  piše,  da  so  se  v tradicionalni  družbi  ljudje  vsega  potrebnega  za
preživetje in sožitje med generacijami naučili spontano v družini in okolju, danes pa se mora
posameznik vsega tega naučiti v primernih učnih programih (Milavec Kapun 2011, str. 55).
Morda se sliši malo čudno, da se je potrebno o življenju med generacijami učiti v posebnih
programih,  vendar  je  res  tako,  saj  gre  svet  zelo  hitro  naprej,  da  najmlajša  in  najstarejša
generacija  nimata  nič  več  skupnega,  in  če  starejši  odrasli  želijo  slediti  novemu  načinu
življenja, se morajo učiti o tem. 
Vse nas čaka tretje življenjsko obdobje, zato sem se odločila, da raziščem, kako je z učenjem
in  izobraževanjem  v  tem  obdobju.  Predvsem  me  zanima,  kakšni  motivi  ženejo  starejše
odrasle, da se odločijo za izobraževanje. Ali so osamljeni in iščejo družbo? Ali želijo izpolniti
neizpolnjene  sanje  iz  otroštva  in  se  naučiti  tujega  jezika?  Ali  želijo  poznati  delo  za
računalnikom, da bodo lahko  komunicirali  z  vnuki?  Kot  pravi  Dušana Findeisen (2013a)
izobraževanje starejših zadovoljuje njihove potrebe. Če želimo razumeti in podpirati njihovo
motivacijo za izobraževanje, moramo prepoznati njihove potrebe, čustva, želje, izkušnje ...
Ustvariti si moramo predstavo, kako so živeli, saj le tako lahko razumemo, zakaj se učijo in
izobražujejo v tretjem življenjskem obdobju (Findeisen 2013a, str. 44).
V diplomski nalogi bom najprej predstavila kaj tretje življenjsko obdobje je, nato bom opisala
izobraževanje  starejših  odraslih  in  njihove značilnosti  ter  na  kratko  omenila  ovire,  ki  jih
srečujejo  pred  izobraževanjem. Predstavila  bom,  katere  večje  institucije  na  Bledu  nudijo
izobraževanje za starejše odrasle. Predvsem se bom osredotočila na motivacijo ter na vrste
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motivov ter potreb, ki vplivajo na starejše odrasle, da se odločijo za izobraževanje. Sklicevala
se bom na Houla,  ki  je  med prvimi raziskoval motive odraslih  za izobraževanje in  je  na
podlagi 22 intervjujev sestavil tipologijo motivov. Njegova tipologija ima tri skupine: ciljno
osredinjeni, k aktivnosti osredinjeni in k učenju osredinjeni odrasli. Roger Boshier je dvajset
let  kasneje  omenjeno  tipologijo  dodelal  s  pomočjo  'Lestvice  udeležbe  v  izobraževanju'
oziroma  EPS  (Education  Participation  Scale)  ter  razdelil  motive  na  naslednjih  sedem
faktorjev:  izboljšanje  komunikacije,  socialni  kontakt,  izobraževalne  priprave,  poklicno
izpopolnjevanje, družinska povezanost, socialna spodbuda in kognitivni interes. 
V raziskavi sem uporabila vprašalnik, ki zajema omenjeno (EPS) lestvico in ga razdelila med
64 udeleženci različnih izobraževanj. Čeprav se trenutno za tretje življenjsko obdobje šteje
starost 65 let (Milavec Kapun 2011, str. 9), sem naredila anketo med odraslimi starejšimi od
60 let,  saj so oni ciljna publika, ki morajo začeti z izobraževanjem v tretjem življenjskem
obdobju,  saj  so  se  upokojili  prej,  kot  je  trenutna  upokojitvena  starost.  Seveda  pa  je
pomembno, da so domačini Bleda. 
V  empiričnem  delu  bom  opisala  metodologijo  ter  rezultate  raziskave  in  moje  sklepne




1. TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
1.1 STAROST
Poznamo več različnih terminov, ki označujejo starost in to so 'kronološka starost', 'biološka
starost', 'psihološka starost' in 'socialna starost' (Pečjak v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str.
14). Po kronološki starosti je bila v preteklosti meja za starejšo osebo 60 let (Filipovič Hrast
in Hlebec 2015, str. 7–8), danes pa po uradni opredelitvi v slovenskem prostoru za starejšega
človeka velja oseba, ki je starejša od 65 let. Leta po tej starosti delimo v več obdobij in vsako
obdobje  ima  svoje  značilnosti,  posebnosti  in  prioritete  v  življenju  posameznika  (Milavec
Kapun 2011,  str.  9).  Psiholog Vid Pečjak (2007) deli  starejšo odraslost  na naslednja  štiri
podobdobja: 50–60 let (pozna srednja starost), 60–70 let (mlajša starost), 70–80 let (srednja
starost), 80 let in več (visoka starost) (Pečjak v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 11). 
V Sloveniji se soočamo s staranjem prebivalstva, saj delež starejših od 65 let v zadnjih desetih
letih počasi narašča, od 12,9 % (1997) na 15,9 % (2007) in 17,1 % (2013). Napovedi kažejo
na intenzivnejše staranje v prihodnosti (Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 8), kar vpliva tudi
na starost delovne sile, saj bo število mladih do 30 let upadalo in število starejših, med 50–64
let, bo naraščalo. Delodajalci bodo morali razmišljati o novih možnostih, kako spodbujati delo
starejših delavcev, saj  bo mladih delavcev premalo,  da bi zapomnili  manjko, ki  bo nastal
zaradi upokojevanja (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 41). Eurostatove projekcije kažejo,
da bo delež starejših nad 65 let leta 2025 znašal 36 % predvidenega števila oseb starih med
15–64 let, do leta 2060 pa že 62 %. Po predvidevanjih se bo delež starejših podvojil že do leta
2050, s čimer naj bi se najbolj povečala ravno zaposlitev najstarejših delavcev, starih od 65–
69 let (prav tam, str. 43–44). Če bodo starejši pričakovali, da bodo dalj časa zaposleni, se
bodo tudi bolj  pripravljeni izobraževati,  usposabljati,  razvijati  strokovna omrežja.  Tovrstna
socializacija je dobra za ohranjanje mentalnega zdravja, za vse starejše, še posebno za moške,
katerim je delovno mesto prostor najbolj intenzivnega srečevanja (prav tam, str. 49).
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Ko se oseba upokoji,  nastopi obdobje, da prisluhne svojim željam, za katere prej ni imela
časa, saj je imela družino in službo. V upokojitvi ima čas, da naredi načrt ter se aktivno loti
izpolniti svoje želje. Če ne ukrepa, lahko postopoma leze v depresivno razpoloženje, katerega
marsikdo pri  starejših ne opazi,  saj  naj bi bili  pasivnost,  potrtost  in nezainteresiranost del
starosti.  Zato  se  mora  starejši  po  upokojitvi  spočiti  ter  pripraviti  na  aktivno  preživljanje
tretjega življenjskega obdobja. Glavni socialni vlogi sta prijateljstvo in partnerstvo. Velikokrat
se navežejo na vnuke, kateri jim dajo občutek, da jih nekdo potrebuje. Starejši radi začnejo
reagirati na okolje, kot okolje od njih pričakuje – da so počasni, pozabljivi, pasivni, zato je
potrebno, da starejši odrasli ostanejo aktivni ter se ne prepustijo tem vlogam (Krajnc 1992, str.
23–24).
Trstenjak ločuje tri tipe starejših ljudi (Trstenjak v Krajnc 1992, str. 28): 
• dobrodušen, živahen, kritičen in poln modrosti; 
• otopele osebe, brezbrižne za okolje, čustveno neprizadete in nedružabne; 
• častihlepne,  nemirne,  neprestano  v  akciji,  razdražljive  in  z  nadkompenzacijskimi
težnjami.
Novi načini obravnavanja starosti in življenja v današnjem času so načini, ki jih v medicinski
gerontologiji1 imenujejo  'uspešna  starost',  v  politični  gerontologiji  'proizvodna  starost',  v
politiki  pa 'dejavno staranje' in kažejo na spremenjene poglede na starejše in njihovo vlogo
(Findeisen 2013a, str.  49).  In glede na nove načine obravnavanja starosti  ter  nove načine
življenja mora ravno veda, kot je gerontagogika2 “odgovoriti na nova vprašanja, razviti nove
modele učenja in izobraževanja, ki bodo ustrezali individualiziranim življenjskim potem ter
novim pozicijam starejših v družbi” (Ličen 2013, str. 100). Predvsem pa se moramo zavedati
dejstva, ki so ga na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje strnili v naslednji izrek:
“Starejši človek je predvsem človek in šele nato starejši” (Findeisen 2013a, str. 52).
1 Gerontologija (geron gr. - star, prileten, siv; logos – beseda, govorica) “je znanost ali veda o starosti, staranju in 
starih ljudeh” (Milavec Kapun 2011, str. 10).
2 “Gerontagogika  je  veda  o  osebnostnem  oblikovanju,  učenju,  izobraževanju  in  človeškem  zorenju  za
kakovostno starost  in v starosti,  torej  vzgojna  ali  pedagoška veja gerontologije” (Inštitut  Antona Trstenjaka
2010).  Milavec  Kapun  (2011)  piše,  da  je  usmerjena  v  kakovostnejše  življenje  v  starosti  in  postaja  tretja
vzgojeslovna veda ob pedagogiki in andragogiki. V strokovni literaturi se pojavlja v zadnjih dvajsetih letih in je
relativno mlada veda (Milavec Kapun 2011, str. 10).
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1.2 TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Na splošno življenje delimo na tri obdobja: prvo obdobje, ko si otrok oziroma šolar, drugo
obdobje, ko si odrasla oz. zaposlena oseba ter tretje obdobje, ko greš v pokoj in postaneš
upokojenec3.  Prvo in tretje obdobje sta včasih potekali približno isto dolgo, srednje obdobje
pa je prevladalo v dolžini let ter v aktivnosti posameznika. Vendar se zadnjih nekaj desetletij
umrljivost prestavlja na kasnejša leta in prebivalstvo dosega višjo starost. “Življenjska doba se
daljša in tretje življenjsko obdobje lahko traja tri desetletja in več” (Krajnc idr. 2012, str. 16).
In ravno zaradi daljšega tretjega življenjskega obdobja, ko ljudem zdravje še dobro služi ter so
lahko aktivni in imajo veliko prostega časa, so se začele pojavljati ideje o izobraževanju v tem
obdobju. Zakaj bi ljudje v pokoju bili za odpis in 'čakali na smrt', če so lahko aktivni, se kaj
novega naučijo, sodelujejo v skupnosti in so samozadostni?
Vsi mi bi se morali zavedati, da tudi, če naši starši in stari starši niso več zaposleni v službah
in so nastopili pokoj, še ne pomeni, da so ekonomsko odvisni od nas. Ana Krajnc (1992) piše,
da so starejši še vedno aktivni, tudi ekonomsko aktivni, čeprav niso več v službi. Ekonomsko
aktivna dejanja  so tudi  domača dela,  vrtnarjenje,  kuhanje,  varstvo otrok,  skrb za bolnika,
pridelovanje hrane in ostala podobna dela, katera finančno razbremenijo njihov proračun in
tudi državo (Krajnc 1992, str. 17). In s tem skrbijo zase ter pomagajo drugim. Ljudje si lahko
pomagamo ne  glede  na  starost  in  sodelujemo pri  življenju  drug drugega,  brez  da  je  kdo
odvisen od nas ali mi od njega.
Tretje življenjsko obdobje naj bi se navezovalo na starost od 65 do 75 let (oziroma 85) let, ko
so starejši ljudje še vitalni ter fizično in mentalno zdravi, predvsem pa imajo zaradi upokojitve
ter odhoda otrok od doma veliko časa zase in za svoje hobije. Četrto starostno obdobje je šele
obdobje,  ki  naj  bi  bilo  povezano  z  večjimi  zdravstvenimi  težavami,  slabšo  mobilnostjo,
manjšo aktivnostjo in večjimi potrebami po pomoči in negi (Filipovič Hrast in Hlebec 2015,
str.  14).  Peter  Laslett  opiše  tretje  življenjsko  obdobje  odraslega  kot  obdobje,  ko  je
razbremenjen obveznosti drugega življenjskega obdobja, povezanega s skrbjo za druge in s
3 Ana Krajnc ugotavlja, da sta besedi upokojenec in starejša oseba sopomenki, vendar temu ni tako, saj so med 
upokojenci tudi mlajši odrasli, kot tudi vsi starejši, ki še niso upokojeni. Se pa po kategoriji približno ujemata 
(Krajnc v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 11).
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poklicnimi zadevami. V tretjem obdobju lahko starejši uživajo v tistem, kar so si izbrali za
novo dejavnost, kar vključuje tudi nove možnosti za nadaljnje izobraževanje. Laslett je bil že
konec 80ih prepričan, da bodo odrasli v tretjem življenjskem obdobju v 21. stoletju doživeli
razcvet, saj v to obdobje vstopa veliko število ljudi z veliko energije in kreativnosti (Laslett v
Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 11). 
Na odločitev za izobraževanje vpliva tudi ožje okolje, v katerem starejša oseba živi – partner,
družina,  prijatelji,  sosedje.  Ljudem tudi v tretjem življenjskem obdobju ni vseeno, kako ti
ljudje gledajo na njih in na njihove odločitve, zato lahko odnos okolice do izobraževanja
posameznika  spodbuja  in  opogumlja  ali  negativno  vpliva  na  njegovo  odločitev  za
izobraževanje (Krajnc 1992, str. 81).  Odraslim povečajo samostojnost tudi možnosti, da se
včlanijo  v različna društva,  prostovoljne organizacije,  kulturne ustanove in  razne socialne
institucije. Skupine ljudi z enakimi problemi in interesi se povežejo osebno ali preko medijev
ter najdejo pravo rešitev. Prav tako so drug drugemu v oporo. Velike državne institucije se
težko  prilagajajo  in  se  ne  morejo  spustiti  na  dejanski  nivo  posameznega  problema,  zato
vzamejo v roke zadevo ljudje sami. Čim bolj je okolje kulturno in socialno razvito, tem bolj
so ljudje v njem samozadostni (prav tam, str. 16). Zato bi se morali starejši odrasli, ki želijo
biti  samozadostni,  še  preden  izgubijo  vpliv  nad  svojim  življenjem,  vpisati  v  različne
izobraževalne programe, kjer se med drugim tudi naučijo razumeti in izboljšati svoj (novi)
položaj  znotraj  družine in  socialnega  okolja.  V raznih programih se učijo krepiti  zdravje,
vzdrževati  neodvisnost,  urejati  svoje  bivalno  okolje  za  samozadostnost,  sposobnosti  za
opravljanje plačanega dela in za osebnostno rast (Findeisen 2013a, str. 48). 
V naslednjem poglavju bomo odgovorili na vprašanje, zakaj je pomembno izobraževanje v
tretjem življenjskem obdobju, ki je del vseživljenjskega učenja ter kakšne značilnosti imajo
starejši  odrasli,  ki  se  učijo.  Spoznali  bomo tudi  s  kakšnimi  ovirami  se  srečujejo  na  poti
izobraževanja.
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2. IZOBRAŽEVANJE V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU
2.1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Že  v  preteklosti  so  se  otroci  izobraževali  v  šolah,  kasneje  se  je  šolanje  podaljšalo  z
univerzami, kjer se izobražujejo mladi odrasli. Ob zaključku šolanja in vstopu v službo se
večinoma odrasli niso več izobraževali, saj niso imeli ne želje in ne možnosti za to. Kasneje
se je to spremenilo, saj so se začeli razni seminarji, večerne šole, tečaji, kamor so se vpisali
odrasli ob zaposlitvi. “Okrog leta 1960 se oblikuje nov, za izobraževanje starejših pomemben
koncept, tj. koncept permanentnega izobraževanja skozi vse življenje, kar pomeni, da se to
izobraževanje  nikoli  ne  ustavi  ter  je  zmeraj  izpostavljeno  pomembnim  spodbudam  in
vplivom” (Kotasek  1972  v  Findeisen  2013b,  str.  36).  Že  sam izraz  permanenten  pomeni
“obstaja  neomejeno  dolgo  obdobje,  stalen,  trajen”  (SSKJ  2015),  torej  permanentno
izobraževanje pomeni 'neomejeno dolgo izobraževanje'.
“Sodoben  koncept  'permanentnega  izobraževanja'  ali  vseživljenjskega  izobraževanja
predvideva,  da  se  ljudje  izobražujejo  in  razvijajo  vse  življenje.  [...] Brez  izobraževanja
starejših o konceptu permanentnega izobraževanja niti ne moremo govoriti. Izobraževanje v
tretjem  življenjskem  obdobju  smiselno  nadaljuje  razvoj  osebnosti  na  neki  organizirani
sistematični  in  k  določenim ciljem  usmerjeni  poti”  (Krajnc  1992,  str.  57).  Izobraževanje
starejših odraslih predstavlja eno od sestavin koncepta vseživljenjskega učenja, če ta pojem
razumemo kot  izobraževanje  in  učenje  skozi  celo  življenje,  torej  od  rojstva  in  do  konca
življenja (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 7). 
Vseživljenjsko učenje se v tujini prvič omenja leta 1973, nekoliko kasneje smo v Sloveniji
sprejeli Strategijo vseživljenjskosti učenja, ki “v svojem prvem cilju določa, da je potrebno
vsem  ljudem  omogočiti  učenje  in  izobraževanje  v  vseh  življenjskih  obdobjih,  na  vseh
področjih življenja in v vseh okoljih” (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 7). Vseživljenjsko
učenje naj bi prispevalo k izgrajevanju boljše družbe in višje kakovosti življenja (prav tam,
str. 8). 
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Strategija vseživljenjskega učenja opozori zlasti na izobraževanje starejših odraslih, tako na
izobraževanje starejših (starejši delavci, ljudje pred upokojitvijo idr.) kot tudi na tiste, ki so v
stiku z njimi (delodajalci, sorodniki, strokovnjaki idr.). V povezavi z izobraževanjem starejših
odraslih strategija zajema spodbujanje kakovostnega staranja, integracije starejših odraslih v
družbo  in  sožitje  generacij  (Jelenc  2007  v  Hlebec  idr.  2013,  str.  33).  Izobraževanje  in
vseživljenjsko  učenje  sta  pomembna  dejavnika  za  zagotavljanje  zdravja,  participacije  in
varnosti v kasnejšem življenju vsakega posameznika (Kump 2015, str. 11).
2.2 IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ODRASLIH
Izobraževanje ima pomembno vlogo pri vsaki osebi, tako v otroštvu kot tudi v odraslosti. In
kot  piše  Marvin  Formosa  (2014)  je  izobraževanje  nedvomno  ključni  dejavnik  pri
samostojnosti starejših odraslih. Izobraževanje in vsi učni programi pripomorejo k dvigu tako
socialne kot osebnostne preobrazbe (Formosa 2014, str. 15). 
E.  L.  Thorndike  pravi,  da  ni  “glavna  zapreka  pri  učenju  odraslih  slabljenje  njihovih
sposobnosti,  ampak  pomanjkanje  motivacije,  interesov  in  pozitivnih  stališč  do  učenja”
(Thorndike v  Krajnc  1982,  str.  93).  Na  izobraževanje  odraslih  pa  poleg  motivacije  in
pozitivnih stališč do učenja močno vpliva mnenje ožje družine ter bližnjih prijateljev. Zato bi
bilo najbolje za vse odrasle, ki imamo željo po dodatnem izobraževanju, ki ne vemo, kako se
z zadevo soočiti, da se začnemo družiti z ljudmi, ki imajo veselje do učenja in nas usmerjajo
ter navdušijo nad realizacijo želje (Krajnc 1982, str. 168–169), saj ima okolica na nas tako
pozitivne  kot  negativne posledice.  V primeru želje  po učenju nam bodo ljudje  z enakimi
željami dvignili samozavest ter nas spodbudili k uresničitvi naših idej. Kasneje bomo morda
mi spodbudili druge ljudi, ki bodo izgubljeni in ne bodo vedeli, kako se spopasti z učenjem v
odraslosti. 
Predvsem se moramo zavedati, kot pravi Krajnc (1992), da se starejša oseba lahko uči, le
način učenja je drugačen. Posamezniku v tem obdobju se ne ponudi isti tip izobraževanja kot
ga je imel, ko je bil mlajši. Starejši se počasneje učijo, vendar to nadomestijo z izkušnjami in
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razumnostjo,  z  večjo  motivacijo  za  učenje  ter  povezovanjem  in  prepletanjem  učenja  z
življenjem.  Posledica  takega  učenja  je  večja  in  bogatejša  kot  v  rednem  šolskem
izobraževanju. Pozornost je usmerjena v to, kar starejši zmorejo in ne v to, česar ne zmorejo
(Krajnc  1992,  str.  81).  Pomembno  pa  je  vedeti,  “da  obstaja  izobraževanje  starejših  za
pridobivanje  družbene moči  (psihološke,  ekonomske,  politične itn.),  za  utrjevanje  svojega
položaja ter za razumevanje lastnih potreb in potreb drugih” (Findeisen 2013a, str. 48).
Izobraževanje v starostnem obdobju ima veliko pozitivnih lastnosti, kot so pridobivanje novih
znanj,  spretnosti,  širjenje  duhovnega  horizonta,  razvijanje  sposobnosti,  učenje,  vztrajanje.
Preko  izobraževanja  se  starejšemu  človeku  odpirajo  nove  opcije,  osebni  pogledi  se
spreminjajo  ter  postajajo  manj  emocionalno  in  socialno  odvisni.  Izobraževanje  starejšega
človeka  vpne  v  širše  socialno  okolje,  saj  mu  ponuja  ponovne  možnosti  za  navezovanje
socialnih stikov, kar je v obdobju po upokojitvi, ko velikokrat nastopi socialna izolacija, še
posebej pomembno. Izobraževanje v tem obdobju je pomembno zaradi same učne aktivnosti
kot tudi pozitivnih posledic te aktivnosti (Krajnc 1992, str. 80). Izobraževanje, ki lahko vpliva
na sodelovanje starejših v ekonomskem, političnem, kulturnem in družbenem življenju, ima
za  starejšega  več  funkcij:  ohranjanje  mentalnih  sposobnosti,  osebni  razvoj,  razumevanje
družbenih potreb, zadovoljevanje socialnih potreb, ohranjanje fizične dejavnosti, povečevanje
zadovoljstva  itn.  Hkrati  ima  izobraževanje  tudi  vpliv  na  blaginjo  lokalne  skupnosti,  saj
izobraževanje spodbuja sodelovanje, druženje, izmenjavo znanj, spretnosti in informacij ter
izkušenj z drugimi starejšimi kot tudi z mlajšimi generacijami (Kump 2015, str. 12).
Tri vrste izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju (Krajnc 1992, str. 57):
• priprava  na  upokojitev,  usposabljanje  za  soočenje  s  psihološkimi  in  socialnimi
spremembami;
• usposabljanje  za  nove  dejavnosti,  izobraževanje  za  samopotrjevanje  in  dodajanje
novih razsežnosti osebnemu življenju;
• prilagajanje  na  telesno  onemoglost  in  življenje  v  instituciji  (domu  upokojencev),
odvisnost od drugih, usposabljanje za razvoj socialnih odnosov z ljudmi v neposredni
bližini.
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Ko so starejši vključeni v izobraževanje, ponovno dobijo svoje obveznosti, načrte, cilje, kar
opazijo tudi njihovi otroci in vnuki. Skozi izobraževanje postanejo samostojnejši, saj življenje
ponovno vzamejo v svoje roke in niso odvisni od svojih otrok ter vnukov. Na zadovoljstvo
vseh  vključenih  zavladajo  sproščenejši  odnosi,  tako  da  tretje  življenjsko  obdobje  z
izobraževanjem starejših in aktivnejšim staranjem pridobiva nove kvalitete za vse v družini in
v skupnosti (Krajnc idr. 2012, str. 15).
Rezultati in učinki izobraževanja starejših odraslih se kažejo v (Milavec Kapun 2011, str. 37):
• njihovem prispevanju k lokalnemu, ekonomskemu in socialnemu razvoju;
• osebnostni rasti starejših;
• večanju znanja ostalih generacij, na katere starejši odrasli prenašajo svoje spretnosti,
stališča in znanja;
• razbremenjevanju različnih postavk državnega proračuna.
Z izobraževanjem se vzpostavljajo možnosti za 'uspešno staranje' in tudi 'dejavno staranje'.
Izobraževanje  vpliva  na  samouresničevanje  in  osebnostno  rast  starejših  odraslih  ter  na
krepitev  družbene moči, s tem pa tudi na zmanjševanje njihove marginalizacije4, ki nastaja
pod  vplivom  ekonomskih,  socialnih,  političnih  in  kulturnih  dejavnikov.  Torej  se  z
izobraževanjem starejših utrjuje njihov družbeni položaj in integracija v družbo, spodbuja se
delovanje  starejših  v  skupnosti,  povezovanje  mladih  in  starih  ter  ustvarjanje  družbe  vseh
starosti (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 13). Izobraževanje starejših pozitivno vpliva na
zdravje, socialno dejavnost, pridobivanje in ohranjanje moči ter vpliva starejše osebe (Kump
2015, str. 12). Marvin Formosa (2014) verjame, da izobraževanje starejših odraslih pripomore
k  njihovemu  zdravju,  samostojnosti  oziroma  neodvisni  in  socialni  vključenosti  (Formosa
2014, str. 11).
4 Marginalizacija  oziroma socialna izključenost  je  koncept,  ki  se uporablja  za označevanje sodobnih oblik
socialne prikrajšanosti in nazadovanja na rob družbe. Ta izraz je bil prvič uporabljen v Franciji.
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2.2.1 Značilnosti starejših odraslih, ki se izobražujejo
Peter  Jarvis  je  sestavil  tipologijo  možnih  učnih  izkušenj,  ki  temeljijo  na  odnosu  med
biografijo in izkušnjo, kjer razlikuje tri načine učenja po upokojitvi (Jarvis v Kump in Jelenc
Krašovec 2009, str. 10):
• 'modrijani' se zavedajo, da je še veliko stvari, katerih se morajo naučiti, kar je razlog
za  nadaljevanje  z  izobraževanjem  in  izkoristijo  vse  priložnosti,  da  se  vključijo  v
izobraževanje odraslih;
• 'dejavneži'  se  osredotočajo  na  razvoj  spretnosti  na  različnih  področjih,  zato  se
udeležujejo različnih dejavnosti  (npr.  vrtnarjenje,  umetniško ustvarjanje,  potovanja,
športne dejavnosti);
• 'iskalci harmonije' si želijo živeti v skladu z okoliščinami ter ustvariti varno in mirno
okolje, kjer lahko živijo v harmoniji s svetom, zaradi česar se tudi pogosteje izognejo
novemu učenju.
Starejši  ljudje,  ki  so  bili  učno dejavni  v  drugem življenjskem obdobju,  bodo sorazmerno
dejavni tudi v pozni starosti, spremenijo se le njihovi nameni, cilji ter intenzivnost dejavnosti.
Torej, če so ljudje udeleženi v izobraževanju in usposabljanju pri svojih 40. in 50. letih, se
bodo verjetno izobraževali in učili tudi v kasnejših letih (Kump 2015, str. 25). 
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2.2.2 Koliko starejših odraslih se v Sloveniji izobražuje
Po zadnjih  podatkih  Ankete  o  izobraževanju  odraslih5,  ki  je  bila  izvedena  2007,  se  je  v
Sloveniji izobraževalo 40 % odraslih v starosti od 25 do  64 let, od katerih je 27 % oseb v
starosti od 50 do 64 let. Ženske so bile nekoliko številnejše kot moški (Statistične informacije
– Izobraževanje 2010). Slovenija je glede vključevanja odraslih (25–64 let) v izobraževanje
nekoliko nad povprečjem Evropske unije, vendar pa so razlike med odraslimi prebivalci glede
udeležbe v izobraževanju pričakovane (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 45). 
V publikaciji Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) piše, da je povprečna
starost študenta UTŽO 67 let. Najmlajši študentje štejejo 52 let, najstarejši pa tudi prek 90 let.
Za  izobraževanje  v  tretjem  življenjskem  obdobju  se  odločajo  predvsem  ženske  in  to  je
značilno za vse države. Slovensko razmerje med spoloma je podobno evropskemu, kar je 86
% žensk in 14 % moških (Krajnc idr. 2012, str. 16). Dušana Findeisen (2013) ugotavlja, da se
moški v tretjem življenjskem obdobju težje odločijo za izobraževanje, ker v javnosti težko
opustijo vlogo 'uspešneža'  in 'vsevedneža' z družbeno močjo,  saj jim je skrb za ugled ena
temeljnih nalog moške socialne vloge (Findeisen 2013a, str. 50).
2.3 OVIRE PRI IZOBRAŽEVANJU STAREJŠIH ODRASLIH
Tako mlajši  kot  starejši  odrasli  morajo pred vstopom v izobraževanje premagati  več ovir,
katere je Patricia Cross združila v naslednje tri sklope ovir (Cross v Hlebec idr. 2013, str. 41):
• situacijske ovire, ki izvirajo iz posameznikovega trenutnega položaja in se izražajo v
pomanjkanju časa, denarja, razne družinske in zdravstvene težave, oddaljenost kraja
izobraževanja (težave s prevozom) ter ostale težave, ki jih morajo rešiti pred udeležbo
v izobraževanju;
5 Anketa je del Mednarodne ankete o izobraževanju odraslih, pridobljenih na podlagi Eurostatovih rezultatov 
(Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 45).
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• institucionalne  ovire,  ki  jih  postavljajo  izobraževalne  ustanove  – birokracija,
neprimerni  programi  in  urniki,  šolnine,  lokacija  (predaleč  ali  neprimerna),  način
prenašanja  znanja,  informiranost  o  možnostih  izobraževanja.  Pomembno  je,  da  se
institucije teh ovir zavedajo, saj lahko sama institucija z neustrezno ponudbo odvrne
udeležbo posameznika;
• dispozicijske ovire, ki zadevajo psihosocialne značilnosti posameznika – samopodoba,
prepričanje o lastnih sposobnostih, občutek starosti, stališča, vrednote, pričakovanja,
zmožnost za učenje, izobraževalne izkušnje, strah pred neuspehom ali narediti nekaj
novega ... Poznavanje teh ovir je pomembno za svetovalca odraslih.
Določene ovire lahko uvrstimo tudi v več omenjenih skupin (npr. predrago izobraževanje je
situacijska in institucijska ovira).
Po mnenju Crossove je najpomembnejša skupina ovir situacijska, kjer gre za pomanjkanje
denarja  in  časa,  kar  potrjujejo tudi  različne  raziskave,  ki  so jih  opravili  na tem področju
(Radovan idr. 2013, str. 155). 
Gordon G. Darkenwald in Sharan B. Merriam sta Crossovo tridelno kvalifikacijo predelala v
štiridelno, kjer situacijske in institucijske ovire ostanejo, dodala sta informacijske ovire, kot je
pomanjkanje informacij o izobraževalni ponudbi in so pogostejše za deprivilegirane odrasle,
in  psihosocialne  ovire,  ki  izhajajo  iz  vrednot  in  stališč  odraslih  do  izobraževanja.
Psihosocialne  ovire  so  pomembne,  saj  poudarjajo  povezanost  med  neudeležbo  in
motivacijskim  profilom  določenih  skupin  odraslih  (Darkenwald  in  Merriam  v  Mohorčič
Špolar idr. 2011, str. 67).
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3. MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V TRETJEM 
ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU
3.1 MOTIVACIJA
Motivacija je koncept, ki ga od leta 1930 pa do danes srečujemo na vseh področjih, ki so
povezana s tem, kako se obnašamo. Izraz je nadomestil tudi starejše izraze, kot so težnja,
potreba,  vzgib,  želja.  Zdi  se,  da  ko  poznamo  motive  nekoga,  laže  razumemo  njegovo
obnašanje  (Findeisen  2013a,  str.  45).  Pedagoška  psihologinja  Barica  Marentič  Požarnik
(1980)  definira  motivacijo  kot  “proces  izzivanja  (zbujanja)  človekove  aktivnosti,  njenega
usmerjanja na določene predmete in uravnavanja, da bi se dosegli določeni cilji. Gibalne sile,
ki aktivnosti izzivajo, krepijo in usmerjajo v cilje, imenujemo motive (iz lat. movere – gibati,
premakniti)” (Marentič Požarnik 1980, str. 81). Tudi Paul R. Pintrich (1996), ki je bil prav
tako pedagoški psiholog, je motivacijo definiral kot “proces spodbujenega trajajočega k cilju
usmerjenega delovanja” (Pintrich 1996 v Radovan 2001, str. 6). Motivacija je proces, ki ga ne
moremo opazovati direktno, temveč o njej lahko sklepamo na podlagi vedenja. Motivacija
zahteva posameznikovo aktivnost (fizično, kot je trud in/ali mentalno, kot je organiziranje,
odločanje, reševanje problemov ...) in cilje, h katerim stremimo z našo aktivnostjo. Ker je
motivacija proces, se je potrebno zavedati, da je delovanje spodbujeno in trajajoče, dokler ne
dosežemo zadanega cilja (Radovan 2001, str. 6–7).
Motivacija  je  lahko  notranja  ali  zunanja,  čeprav  ostre  meje  med  njima  ni  vedno  lahko
potegniti (Marentič Požarnik 1980, str. 85; Radovan 2001, str. 16):
• pri  notranji motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti  sami, saj  je pogosto dejavnost
pomembnejša od cilja. Vir podkrepitve je v človeku samem in ne v drugih ljudeh.
Ljudje, ki so notranje motivirani se bolj trudijo in so bolj vztrajni.
• pri  zunanji motivaciji pa dejavnost poteka zaradi zunanjih posledic, kot sta ocena in
pohvala, želja po napredovanju in po boljšem zaslužku. Vir podkrepitve so predvsem
drugi ljudje. Zunanje motivirani ljudje imajo rajši lažje naloge in hitreje odstopijo od
neke dejavnosti.
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“Posebnost  starejših  v tretjem življenjskem obdobju je,  da se  učijo  preprosto zato,  ker  si
učenja želijo. Motivi za učenje in izobraževanje tako pogosto izhajajo iz njih samih (primarna
motivacija)”  (Findeisen  2013a,  str.  44).  Učijo  se,  ker  jim je  ob  učenju  prijetno,  jih  dela
samozavestne, razširijo se jim zanimanja, in ker se počutijo žive, jih tudi okolje sprejema z
zanimanjem, domači so ponosni na njih, saj z izobraževanjem potrdijo svojo avtonomnost.
Starejši  se učijo z veseljem, saj  se jim končno ni več potrebno učiti  za poklic,  ampak za
življenje. Učijo se tisto, kar so si vedno želeli  (Findeisen 2013a, str. 45). 
Mentorji, ki že dalj časa delajo v študijskih krožkih na Univerzi za tretje življenjsko obdobje,
poročajo,  da  med  starejšimi  prevladuje  primarna  motivacija  za  učenje  ali  predvsem
vedoželjnost,  ki je globja in dolgotrajnejša. Opisujejo, da je učenje v tretjem življenjskem
obdobju bolj osebno, učijo se z radostjo in so že sami močno motivirani ter nadaljujejo učenje
z  lastnimi  predlogi,  da  navdušenje  ne  popušča.  Po navedenih  opažanjih  je  motivacija  za
izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju tudi bolj avtonomna (neodvisna) od zunanjega
sveta,  torej  neodvisna  od  različnih  'sekundarnih  motivov',  kot  so  pri  odraslih  v  drugem
življenjskem obdobju: boljša plača, višje delovno mesto itn. Motivacija za izobraževanje je
pri starejših obrnjena v osebni svet posameznika – prisluhne sam sebi in hoče uresničiti tisto,
kar si sam želi. Brska po neizpolnjenih željah. Odrasli se v tem obdobju življenja soočijo sami
s seboj, kar se odraža tudi v motivaciji za izobraževanje. Manj se pustijo vplivati okolju. Zato
se starejši dejavnosti, ki jo začnejo, bolj predajo in so zanjo bolj motivirani, v našem primeru
za izobraževanje (Krajnc 1992, str. 61–62).
Po Seanu Courtneyju  lahko motivacijske  teorije  v  izobraževanju  odraslih  razdelimo v  tri
skupine (Courtney v Radovan 2001, str. 7–8):
• Teorije  motivacijske  usmerjenosti (motivational  orientation  theory)  so  rezultati
raziskav, kjer so udeležence želeli razdeliti glede na skupne motivacijske značilnosti.
Pionir omenjenih raziskav je Cyril O. Houle, ki je identificiral tri kategorije motivov
odraslih za izobraževanje – usmerjenost na cilj, aktivnost ali učenje.
• Teorije življenjskega cikla (life-cycle theory) so študije z idejo, da določena razvojna
stopnja v življenju posameznika rojeva določene potrebe, katere skuša zadovoljiti. Te
potrebe se kažejo kot potrebe po novem znanju oziroma učenju.
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• Te  orije  odločanja (decision  models)  analizirajo  posamezne  pogoje,  ki  vplivajo  na
participacijo v izobraževanju. Poudarek je na odločitvi, ki vodi k sodelovanju.
Mladen  Zvonarević  je  na  podlagi  opazovanj  razdelil  motive  za  izobraževanje  odraslih  na
(Zvonarević v Krajnc 1982, str. 223-224):
• pozitivne, ki pospešujejo izobraževanje odraslih: želja po napredovanju na delovnem
mestu, želja po strokovnem izpopolnjevanju, želja po kulturni rasti, amaterski interesi,
prisila (vpliv kolektiva), vzgled znancev in prijateljev, slučaj (slučajni dogodek sproži
izobraževanje) in irelevantni motivi (ki prvotno niso povezani z izobraževanjem);
• negativne,  ki  ga  zavirajo:  pomanjkanje  ambicij,  ozki  interesi,  pomanjkanje  vere  v
izobraževanje v celoti, samozadovoljstvo z obstoječim stanjem, nezaupanje v lastne
sposobnosti, zgledovanje po znancih in prijateljih (ki se ne učijo), pomanjkanje časa,
neobveščenost o obstoječih programih, slabi odnosi in nejasni cilji.
Tako kot moramo vsi ljudje skrbeti, da razvijamo pozitivne motive, moramo skrbeti tudi za
odstranjevanje  negativnih  motivov,  še  posebno,  ker  nam  situacijo  pri  izobraževanju
poslabšajo.
3.1.1 Vplivi na motivacijo za izobraževanje starejših odraslih
Na odločitev odraslih za izobraževanje vpliva več dejavnikov, katere Max Van der Kamp
razdeli v tri skupine (Van der Kamp v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 22–25):
• psihološki (ovire  za  izobraževanje,  značilnosti  izobraževalne  ponudbe,  stališča,
namere ...);
• sociološki (izobraževanje v otroštvu, spol, starost, čas ...);
• ekonomski (stroški izobraževanja kot ovira, udeležba kot investicija, naložba).
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Motivov oziroma dejavnikov, ki vplivajo na našo odločitev, da nekaj počnemo, je več. Med
njimi so izredno pomembni  psihološki dejavniki,  ki  so tudi najbolj  kompleksni ter  jih je
možno hitreje spremeniti. Med psihološkimi dejavniki v izobraževanju odraslih je pomembno
njihovo  zaznavanje  koristnosti  oziroma  pomembnosti novega  znanja.  Udeleženci
izobraževanja ne bodo motivirani za učenje vsebine, ki je ne bodo mogli uporabiti, ali naloge,
ki so tam z namenom zapolniti čas, tudi razne definicije pojmov jih ne bodo motivirale. Za
njih  je  pomembno,  da  je  znanje,  ki  ga  bodo  pridobili,  uporabno  zunaj  izobraževalne
institucije. Starejšim ni pomembna diploma ali nagrada, temveč, da novo pridobljeno znanje
lahko uporabijo takoj oziroma, da jim bo koristilo v bližnji prihodnosti, zato je pomembna
povezava učne vsebine s praktičnimi težavami starejših. Pomemben dejavnik, ki vpliva na
izobraževanje je  upoštevanje njihovih potreb, saj so potrebe tiste, zaradi katerih se starejši
odrasli odločijo za izobraževanje. Pomembne so vse potrebe, tudi potreba po varnosti. Ko se
odrasli  učijo,  kar  potrebujejo  in  želijo,  je  njihova motivacija  zelo  visoka,  kar  se  bo  tudi
odražalo  na  samem  izobraževanju.  Za  svetovalca  so  zelo  pomembna  stališča vsakega
udeleženca izobraževanja. Stališča opisujemo kot kombinacijo informacij in čustev, ki vodijo
do  naklonjenosti  do  določenih  ljudi,  skupin,  idej  ...  Stališča  pridobimo  z  izkušnjami,
opazovanji in z identifikacijami z drugimi. Pri izobraževanju lahko starejši pridobijo pozitivna
ali negativna stališča do učne snovi, učitelja in samega sebe. Če svetovalec opazi, da je nekdo
pridobil negativno stališče do katere od omenjenih treh stvari, mora udeležencu pomagati, da
se negativno stališče obrne v pozitivno. Ko ima posameznik razvito negativno stališče o sebi
kot učencu, je manj motiviran za učenje. Nekateri trdijo, da je samopodoba najpomembnejši
dejavnik, ki vpliva na motivacijo za izobraževanje. Samopodoba posameznika je povezana z
njegovimi  prejšnjimi  učnimi  izkušnjami.  Pomembno  je,  da  pri  udeležencu  z  nizko
samopodobo, svetovalec in učitelj  sodelujeta ter  skupaj interepretirata  njegove izkušnje in
dosežke, da pridobi pozitivne izkušnje z učenjem, ki bo vplivalo na oblikovanje pozitivnih
stališč  do  predmeta,  učitelja  in  predvsem do  sebe  ter  dvignilo  njegovo  samopodobo.  Za
uspešno zaključeno izobraževanje je pomemben spretno postavljen cilj. Postavljanje ciljev in
zavzetost za doseganje le-teh izboljšuje motivacijo in dosežke posameznika. Pomembno je, da
si  postavimo  kratkoročne  cilje,  pri  katerih  dobimo  povratno  informacijo,  ki  spodbuja
posameznikovo zavezanost k doseganju dolgoročnega cilja. Pri starejših je potrebno, da je cilj
lažje dosegljiv, zato da ga sprejmejo in s tem dvigajo motivacijo za izobraževanje (Radovan
2007, str. 36–40). 
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Poleg  vseh  psiholoških  dejavnikov  ne  smemo  pozabiti  na  sociološke  dejavnike,  kot  so
socialno okolje posameznika, predhodna izobrazbena stopnja, poklicni status, moč, struktura
trga  dela  itn.  (Mohorčič  Špolar  2011,  str.  43).  Najpomembnejši  sociološki  dejavnik  je
izobraževanje v mladosti oziroma izkušnje od takrat, ki so povezane z občutkom uspešnosti
ali neuspešnosti. Pomembna je tudi poprejšnja udeležba v izobraževanju odraslih in socialna
vloga odraslega, ki zadeva delo in prosti čas. Mnogo starejših se izobražuje zaradi interesov
povezanih s hobiji (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25).
Pri  ekonomskih  dejavnikih  gre  za  pomanjkanje  časa in  stroške  izobraževanja,  saj  s
povišanjem stroškov zmanjšujemo pripravljenost odraslih za izobraževanje (Kump in Jelenc
Krašovec 2010, str. 27). “Vsekakor pa med motivi enakovredno prevladujeta v neločljivem
paru: pridobiti znanje in družiti se” (Findeisen 2013a, str. 45).
Na odločitev za udeležbo v izobraževanju vpliva več dejavnikov, ki so med seboj prepleteni in
odvisni  od  posameznika  in  okolja,  v  katerem  živi.  S  t.i.  'verižnim  modelom'  (Chain  of
Response)  Patricie  Cross,  ki  ga  lahko razumemo kot  proces  odločanja  in  je  sestavljen iz
sedmih  korakov,  ki  vplivajo  na  odločitev  posameznika,  če  bo  sodeloval  in/ali  vztrajal  v
izobraževanju  odraslih,  lahko  razložimo  dejavnike  vpliva  na  udeležbo  v  izobraževanju
(Hlebec idr. 2013, str. 38; Mohorčič Špolar idr. 2011, str. 45). 
Slika 1: 'Verižni model' oziroma model COR (Chain of Response) Patricie Cross




















Zgornja  slika  nam  ponazori  dejavnike,  ki  vplivajo  na  posameznikovo  udeležbo  v
izobraževanju (Hlebec idr. 2013, str. 38–41, Mohorčič Špolar idr. 2011, str. 45–46):
• Dejavniki samovrednotenja (A) – odrasli, ki imajo slabe izkušnje iz prejšnjega šolanja
in šolanja med zaposlitvijo, se tudi v poznejših letih ne izobražujejo toliko kot odrasli
s pozitivnimi izkušnjami. 
• Dejavniki odnosa do izobraževanja (B) – večina starejših odraslih, ki se izobražuje
ima  zaključeno  visoko  stopnjo  izobrazbe,  dobre  prihodke  in  visoko  stopnjo
funkcionalne pismenosti. Starejši, ki se izobražujejo, se tudi vključujejo v družbeno,
kulturno in politično življenje. 
• Cilji in pričakovanja posameznika (C) – da bo izobraževanje imelo želeno posledico,
je  pomembna  privlačnost  cilja  in  pričakovanja,  zaradi  katerih  bo  posameznikovo
sodelovanje vodilo do dokončanja izobraževanja. Odrasli z boljšo samopodobo imajo
bolj  pozitivna  pričakovanja  o  učinkovitosti  izobraževanja  oziroma  dosegu
zastavljenega cilja.
• Spremembe v življenju (D) – različna življenjska obdobja imajo pomemben vpliv na
izoblikovanje pričakovanj in vrednot posameznika.
• Možnosti  in  ovire (E)  –  ovire  pri  izobraževanju  odraslih  delimo  v  tri  kategorije:
situacijske,  institucionalne  in  dispozicijske  ovire,  katere  sem  bolj  podrobno  že
predstavila.
• Informacije (F)  –  informacije  o  obstoječih  možnostih  izobraževanja,  ne  samo  o
programih, temveč tudi o storitvah, kot je svetovanje pred izobraževanjem.
• Udeležba (G) – neuspešnost znotraj izobraževanja lahko pripelje do prekinitve le-tega
(do osipa), uspešnost pa bo pripomogla k večji vztrajnosti v nadaljnjem izobraževanju.
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3.2 POTREBE PO IZOBRAŽEVANJU
V zadnjih desetletjih  se na izobraževanje gleda tudi  kot na potrebo starejših ljudi  (Kump
2015,  str.  12).  Že  Maslow  je  med  potrebami  navajal  tudi  potrebo  po  samospoštovanju,
samouresničevanju in potrebo, da človek svoje naravne danosti aktivira in uporabi. Vrhunec
motivacije naj bi bila želja ter naprezanje, da človek postane to, kar lahko. Poleg omenjenih
potreb izpostavlja tudi potrebo po védenju (znanju) in razumevanju, kar bi lahko enačili z
motivacijo  po  izobraževanju.  Vedoželjnost  kot  potrebo  je  mogoče  izvajati  iz  potreb  po
samouresničevanju in izražanju lastnih zmožnosti (Maslow v Krajnc 1982, str. 27). Starejši se
trudijo,  da  bi  v  poznejših  letih  svojega  življenja  dosegli  samouresničenje.  Potreba  po
samouresničenju  je  višja  potreba  in  dobro  bi  bilo,  če  bi  starejši  v  različnih  okoljih  in  z
različnimi ljudmi lahko zadovoljevali  svoje višje  potrebe,  saj  le tisti,  ki  jih zadovoljujejo,
lahko postanejo strpni, razumevajoči, zadovoljni člani skupnosti. In izobraževalni programi so
prostor, kjer lahko starejši odrasli zadovoljujejo svoje višje potrebe (Findeisen 2013a, str. 49).
Posamezni  izobraževalni programi ustrezajo različnim potrebam za  izobraževanje,  npr.:  za
drugo poklicno pot, prostovoljsko delo, upokojitev, zdravje, obvladovanje bolezni, življenje v
skupnosti,  bivanje  v  stanovanju  ter  za  druge  potrebe  (Findeisen  2013a,  str.  49),  ki  se
pojavljajo  pri  starejših  odraslih.  Howard  McClusky  identificira  naslednjih  pet  glavnih
izobraževalnih potreb starejših odraslih (McClusky v Hlebec idr. 2013, str. 40): 
• spoznavne potrebe – jezikovne spretnosti, računalništvo, internet ... Želja po znanju, ki
ga njihovo okolje in druge generacije cenijo;
• potrebe po izražanju – kreativno pisanje, slikarstvo, keramika ...;
• potrebe po  sodelovanju in druženju – da naveže stike z drugimi ljudmi in zadovolji
potrebe po pripadnosti; 
• potrebe po vplivanju – družbena participacija, odziv družbe na vrednote; 
• potrebe po samouresničevanju  – za njih je življenje intelektualna dogodivščina.
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Potrebe po izobraževanju starejših so zasidrane v osebne in družbene razmere. Izobraževalni
cilji  so podrejeni  samouresničevanju,  starosti  in  družbenim potrebam.  Potrebo po dejavni
starosti moramo gledati širše in ne le kot željo posameznika, ki bi se rad učil, saj se v tem
kaže družbena potreba sodobne družbe, kjer se vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko
delo prepletata (Krajnc 2013, str. 19).
Starejšim ljudem izobraževanje nudi možnosti, da dosežejo učne cilje, katere kot mlajši zaradi
pomanjkanja časa niso uspeli doseči. To so npr. razviti drugačen način mišljenja, razmišljati o
smislu  življenja  in  o svoji  preteklosti  ter  se  pripraviti  na smrt,  kot  tudi  prizadevati  si  za
samoizpolnitev ter duhovni napredek (Formosa 2014, str. 11–12). Mnogi starejši imajo željo
biti močni, sposobni, želijo nekaj doseči in imeti zaupanje vase. In v teh potrebah je treba
iskati motive za izobraževanje, saj le-te spremljajo posameznika skozi celo življenje. Starejši
potrebo po pripadnosti zadovolji v družini in v socialnem življenju, saj nihče ne more rasti in
se  razvijati  brez  pripadnosti  drugim  oziroma  brez  sprejemanja  drugih.  Poznavanje  in
zadovoljevanje  vseh  omenjenih potreb starejših  odraslih  je  pomembno za  razumevanje  in
vzdrževanje  njihove motivacije  za  učenje  ter  za  programiranje  in  izvajanje  izobraževanja
zanje (Findeisen 2013a, str. 58–60). 
Starejši  udeleženci izobraževanja kot vzrok za izobraževanje največkrat navajajo naslednje
zavestne potrebe (Findeisen 2013a, str. 51):
• spoznavne potrebe oziroma želja po znanju;
• potreba po druženju, po pripadnosti in ljubezni;
• potreba po življenjskem ritmu (da se oseba obleče in gre med ljudi) oziroma potreba
po strukturiranju časa.
Potrebe po izobraževanju pa so različne glede na starost posameznikov. Osebe, stare od 65 do
75 let imajo drugačne potrebe po izobraževanju kot osebe stare 85 let in več. Prav tako so
razlike  tudi  glede  na  spol,  zdravstveno  stanje,  motiviranost.  Izobraževalne  potrebe  se
pojavljajo tako na ravni posameznika kot na ravni družbe, kar pomeni, da pri načrtovanju
izobraževanja upoštevamo individualne in skupnostne ter socialne in kulturne okoliščine, kjer
se izobraževanje odvija. Izobraževalni program je dinamičen proces, ki vključuje vrednote,
odnos do učenja, znanje in veščine (Ličen 2013, str. 90–91).
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3.3 MOTIVACIJSKE USMERITVE ODRASLIH
Cyril O. Houle je že v šestdesetih letih dvajsetega stoletja s prvimi pomembnimi raziskavami
učenja  odraslih  izvedel  intervjuje  med  odraslimi  s  skupno  točko  –  vsi  so  vključeni  v
izobraževanje – drugače so se med seboj razlikovali glede na starost, spol, raso, narodnost,
vero, družbeni status, zakonsko zvezo in stopnjo formalne izobrazbe. Plan je bil intervjuvati
20 posameznikov, vendar se je število povečalo na 22, da so zajeli vse variacije (Houle 1993,
str. 13). Čeprav so si bili različni, so imeli enak pogled na izobraževanje. Vsi so imeli cilje, ki
so jih želeli  doseči,  učenje  so smatrali  kot  užitek  oz.  pomembnost  in  čutili,  da je  učenje
vredno samo po sebi  (prav tam,  str.  15).  Na podlagi  22 intervjujev odraslih  udeležencev
izobraževanja je ugotovil, da so znotraj skupine tri podskupine (prav tam, str 15–16):
• ciljno osredinjeni odrasli, katere vodijo zunanji motivi in se izobražujejo, da dosežejo
nek predhodno zastavljeni cilj;
• k aktivnosti oziroma dejavnosti osredinjeni odrasli se izobražujejo, ker so osamljeni in
iščejo prijatelje oziroma se učijo zaradi aktivnosti same ter osebnega zadovoljstva, ki
ga ta prinaša;
• v učenje osredinjeni odrasli se izobražujejo zaradi učenja samega in osebnostne rasti.
Naj te tri osnovne tipe motivacije po Houlovi tipologiji opišem bolj podrobno:
• Ciljno osredinjeni odrasli  ( the goal-oriented )
To skupino ljudi je najlažje prepoznati, saj se vedno, ko si zadajo cilj ali se jim zbudi želja,
osredotočijo na to in poiščejo, kje oziroma kako lahko dosežejo ta cilj. Pri njih se lahko tudi
najprej pojavi možnost, da se nekaj naučijo, katera sproži cilj. Npr. vidijo oglas za tečaj tujega
jezika, kateri sproži željo po znanju tega jezika (Houle 1993, str. 16–18). 
Ljudje s ciljno orientirano motivacijo za učenje se izobražujejo, da dosežejo jasno postavljeni
cilj. Vsebina jih zanima, kolikor je povezana s ciljem. Ko določen cilj dosežejo, prenehajo z
učenjem, dokler si ne zadajo novega cilja in se ponovno začnejo učiti. K učenju se vračajo
pogosto, saj imajo z njim dobre izkušnje. Učenje postane njihova stalnica. Vedno odkrijejo
nov cilj  in  se  ponovno vračajo k  izobraževanju.  Poslužujejo  se  različnih metod in  oblik,
različnih načinov usvajanja  znanja.  Taki  ljudje  tudi  veliko berejo,  vendar ne  česarkoli,  le
literaturo, ki je povezana z izobraževanjem (Krajnc 1982, str. 210–211). 
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• K aktivnosti osredinjeni odrasli  ( the activity-oriented )
So  odrasli,  ki  se  ne  izobražujejo  zaradi  samega  učenja,  ampak  jih  v  izobraževanje  vodi
samota,  želja  po  srečavanju  drugih  in  sklepanju  novih  prijateljev.  Nekateri  imajo  osebne
probleme ali težave v družini in jim čas, ki  ga preživijo na tečaju,  predstavlja neke vrste
pobeg pred problemi, vsaj za nek trenutek. V to skupino ljudi sodijo tudi udeleženci, ki se
izobražujejo, da dobijo certifikat ali potrdilo, da so nekaj dosegli. K aktivnosti usmerjene ljudi
bi lahko razdelili na dve podskupini, osebe, ki iščejo družbo in osebe, ki iščejo zavetje in mir
pred osebnimi problemi (Houle 1993, str. 19–24).
Ljudje z motivacijo orientirano na izobraževalno aktivnost se izobražujejo zaradi želje po
stiku z ljudmi, želijo si socialnih stikov in zadovoljstva, ki jim ga daje samo izobraževanje.
Svoje  želje  prilagajajo  glede  izbire  programov,  saj  jim je  pomembno le,  da  se  pridružijo
organizirani  obliki;  za  njih  sama  vsebina  programa  niti  ni  toliko  zanimiva,  saj  želijo
zadovoljiti svoje osnovne socialne potrebe, da se npr. izkažejo pred drugimi v skupini, da
utrdijo svoj družbeni položaj, da zadovoljijo občutek pripadnosti. Izobraževanje jim je bolj
obred, zato se ne učijo veliko in tudi berejo bolj malo, le kar je potrebno (Krajnc 1982, str.
211–212).
• V učenje osredinjeni odrasli  ( the learning-oriented )
Posamezniki osredinjeni v učenje so ljudje z željo po znanju, po védenju. To so ljudje, ki že
celo  življenje  radi  berejo,  se  radi  vključujejo  v  krožke,  tečaje,  brez  posebne  želje  po
določenem znanju (Houle 1993, str. 24–25).
Motivacija teh ljudi je osredotočena na osebni razvoj, saj imajo željo po učenju, vendar ne
točno  določeno  kakšno  znanje  želijo.  Njihovo  učenje  je  ciljno,  vendar  ne  s  konkretnimi
zunanjimi cilji, ampak pridobivanje širokega znanja stroke. Izobraževanje je usmerjeno v bolj
oddaljen cilj. Ti motivi izhajajo iz osebne vedoželjnosti. Skrbno izberejo vsebino, programe
izbirajo  sproti,  saj  jim  izobraževanje  ni  namen  sam  po  sebi.  Izobraževanje  je  pri  njih
nepretrgan,  kontinuiran  proces,  ki  stalno  spremlja  druge  človekove  dejavnosti.  Posamezni
učni programi skupaj tvorijo neko celoto in se povežejo na poti do dolgoročnih ciljev, kot je
vsestransko razvita osebnost. Berejo veliko in različno literaturo (Krajnc 1982, str. 212–213). 
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Kasneje je Houle dodal še četrti tip motivacije:
• Motivacija za izobraževanje, ki je preplavila vse druge motive.
To so ljudje, ki se učijo neprestano in se ne omejujejo na stroko, temveč se učijo vse možno.
Predstavljajo splošen tip učenja in njihovo življenje  se spremeni v učenje,  ki  jim pomeni
zabavo in rekreacijo. Njihovo učenje je avtomatično in napredovanje v učenju jim je v osebno
zadovoljstvo. Osebe s tovrstno motivacijo pazijo na svoj uspeh in dosežke, zato bi jo lahko
tudi imenovali 'dosežkovsko usmerjena motivacija' (Krajnc, 1982, str. 213–214).
3.3.1 Teorija skladnosti
Na podlagi motivacijskih usmeritev, ki jih je opredelil Houle je Roger Boshier razvil 'teorijo
skladnosti'  oziroma 'kongruentno teorijo'  (angl.  Congruence Theory).  Po njegovi teoriji bo
posameznik sodeloval v izobraževanju, ko bo dosežena neka kongruenca ali skladnost med
posameznikovim zaznavanjem lastnih potreb in ciljev ter značilnostmi izobraževalnega okolja
(Radovan idr. 2013, str. 154). Udeležba v izobraževanju in prekinitev (osip) izobraževanja sta
odvisna  od  medsebojne  skladnosti  (kongruence)  med  značilnostmi  posameznika  in
značilnostmi  okolja  (npr.  pohištvo  v  učilnicah  ter  stranišča  namenjena  otrokom,  okorni
administrativni postopki, učitelji, ki ne znajo poučevati odraslih), kjer se posameznik uči, saj
bo neskladnost pripeljala do prekinitve izobraževanja (Boshier 1996, str. 192).
Roger Boshier je delal  obsežne raziskave o osipu in motivaciji  odraslih za izobraževanje.
Želel je identificirati osnovne tipe motivov in njihovo delovanje na učno uspešnost. Izdelal je
test, s katerim bi že na začetku izmeril motivacijske potenciale in na podlagi le-teh napovedal
možni potek izobraževanja. Na podlagi tega bi se učitelji bolj posvetili določenim učencem
ter preprečili, da bi izostali. Tudi odrasli pridejo na izobraževanje premalo pripravljeni in ne
vedo, kakšni napori jih čakajo ter po nepotrebnem izgubljajo svoj čas in finančna sredstva, saj
v izobraževanju ne bodo dosegli pravega uspeha (Krajnc 1982, str. 100–101).
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Roger  Boshier  (1996)  je  želel  preučiti  odnose  med  sociodemografskimi  značilnostmi  in
motivacijskimi usmeritvami ter razmerje  med začetno motivacijo in naknadno prekinitvijo
(osipom) izobraževanja odraslih udeležencev izobraževanja, zato je leta 1971 razvil 'Lestvico
udeležbe v izobraževanju' (EPS, Education Participation Scale) (Boshier 1996, str. 179). 9-
stopenjsko lestvico z 48 postavkami, ki jo je preizkusil na 2436 udeležencih večerne šole za
odrasle na Novi Zelandiji, je leta 1976 modificiral na 4-stopenjsko lestvico s 40 postavkami
t.i. EPS-F (Dia idr. 2005, str. 214), ki izpostavi  naslednjih šest faktorjev, ki so vsebinsko še
vedno  skladni  s  Houlovo  osnovno  tipologijo  in  pojasnjujejo  razloge,  ki  vplivajo  na
posameznikovo udeležbo v izobraževanju (Boshier in Collins 1983, str. 171; Dia idr. 2005, str.
215):
• socialni  kontakt (social  contact)  (Houlova  pozitivna  usmerjenost  na  dejavnost)  –
posamezniki se udeležujejo izobraževanja, ker uživajo v učenju z drugimi in so radi
del skupine;
• socialna spodbuda (social stimulation) (Houlova negativna usmerjenost na dejavnost)
– posamezniki, ki so osamljeni in/ali zdolgočaseni ter se izobražujejo, da se srečujejo z
drugimi ljudmi in rešujejo osebne probleme;
• poklicno  izpopolnjevanje (professional  advancement) (Houlova  usmerjenost  k
individualnemu  cilju)  –  posamezniki,  katerim  izobraževanje  pomeni  sredstvo  za
poklicno napredovanje ali možnost za novo službo;
• služenje skupnosti (community service) (Houlova usmerjenost k družbenemu cilju) –
socialno motivirani posamezniki, ki se udeležujejo izobraževanja s prepričanjem, da
prispevajo k razvoju in napredku skupnosti;
• zunanji pritiski (external expectations) (tega faktorja Houle nima) – posamezniki, ki se
izobražujejo zaradi pritiskov doma ali dela in so bili v izobraževanje prisiljeni;
• kognitivni interes (cognitive interest) (Houlova usmerjenost k učenju) – posamezniki,
ki se izobražujejo zaradi sebe, k udeležbi jih privlači veselje do učenja, saj je za njih
učenje del življenja, uporabnost znanja jih niti ne zanima preveč.
V večletni raziskavi je s sodelavci uporabil prvotno 9-stopenjsko lestvico z 48 postavkami
(EPS) in modificirano 4-stopenjsko lestvico s 40 postavkami (EPS-F), ko so anketirali 12191
udeležencev izobraževanj, od katerih je 36,85 % izpolnilo lestvico z 48 postavkami in 58,05
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% lestvico s 40 postavkami (Boshier in Collins 1983, str. 166–168). V raziskavi je sodelovalo
69,56 % žensk in 30,44 % moških, ki so se razlikovali po starosti, zakonskem statusu, stopnji
izobrazbe,  prihodku  gospodinjstva  in  zaposlitvenem  statusu.  Moški so  se  udeležili
izobraževanj  zaradi  socialnega kontakta in socialne spodbude, poklicnega izpopolnjevanja,
služenja  skupnosti  in  zunanjih  pritiskov;  ženske zaradi  kognitivnega  interesa  oziroma
notranjih  pričakovanj.  Mlajši so  se  izobraževanja  udeležili  zaradi  socialnega  kontakta  in
socialne  spodbude,  poklicnega  izpopolnjevanja,  služenja  skupnosti  in  zaradi  zunanjih
pritiskov. Starejši odrasli so se izobraževanja udeležili predvsem zaradi kognitivnega interesa
– učenje zaradi samega sebe. Anketiranci brez ali z manj otroki so se izobraževanja udeležili
zaradi  socialnega kontakta in socialne spodbude ter poklicnega izpopolnjevanja.  Socialno-
ekonomske  spremenljivke  (stopnja  izobrazbe,  zaposlitveni  status  in  prihodek)  so  bile
statistično manj pomembne. Anketiranci z nižjo izobrazbo, nižjim zaposlitvenim statusom ter
manjšim prihodkom so se odločali za izobraževanje zaradi socialnega kontakta in socialne
spodbude,  služenja  skupnosti  in  zunanjih  pritiskov.  Osebe  z  nižjo  izobrazbo so  se
izobraževale zaradi poklicnega izpopolnjevanja. Osebe z  višjim zaposlitvenim položajem so
se  izobraževale  zaradi  kognitivnega  interesa.  Povezava  med  kognitivnim  interesom  ter
izobrazbo oziroma prihodkom ni  bila statistično pomembna (Boshier  in  Collins 1983,  str.
172–175).
Prvotna lestvica (EPS iz 1971) je bila uporabljena širom sveta ter omogočila raziskovalcem
bazo podatkov. Modificirano lestvico EPS-F iz leta 1976 je kljub raznim prevodom v več tujih
jezikov Boshier leta 1991 spremenil, saj je imela s 40 postavkami neenako število postavk na
faktor ter je po nepotrebnem otežila obdelavo pridobljenih podatkov. Nova lestvica (1991) se
je najprej imenovala  Adult Basic Education Form, kar se je poenostavilo v A (Alternative)-
Form lestvico oziroma  EPS-Form A z 42 postavkami (Boshier 1991, str.  150–151). Nova
lestvica je bila povezana s prvotno iz leta 1971 in predstavlja sedem faktorjev, vsak po šest
postavk, tako da je možno enostavno izračunati rezultat, ki variira med 6–24 (Boshier 1996,
str. 179–180). Omenjena lestvica je 4-stopenjska: ne vpliva, malo vpliva, srednje vpliva, zelo
vpliva.  Končnih  42  postavk  je  zanesljivih,  da  pokažejo  realno vrednost  lestvice,  ki  meri
motivacijsko usmerjenost za izobraževanje ter izpostavijo naslednjih sedem faktorjev oziroma
motivov (Boshier 1991, str. 156; 1996, str. 180):
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• izboljšanje komunikacije (communication improvement) – želijo izboljšati  veščine
(verbalne in pisne) komunikacije ter navade socialnih stikov;
• socialni  kontakt (social  contact)  –  želijo  spoznavati  ljudi  ter  sklepati  nova
prijateljstva;
• izobraževalne  priprave (educational  preparation)  –  izboljšanje  preteklih  izobra-
ževalnih pomanjkljivosti in priprave na višje ali bolj specializirano izobraževanje v
prihodnosti;
• poklicno  izpopolnjevanje (professional  advancement)  –  izboljšanje  stanja  na
obstoječem delovnem mestu ali premik v novo ter boljšo službo;
• družinska povezanost (family togetherness) – zapolnitev generacijskega prepada in
izboljšanje družinskih odnosov in solidarnost;
• socialna  spodbuda (social  stimulation)  -  pobegniti  nezadovoljstvu,  osamljenosti,
odtujenosti in dolgočasju;
• kognitivni interes (cognitive interest) – iskanje znanja zaradi samega sebe, zadovoljiti
radovednost in širitev uma.
EPS-Form A lestvico z 42 postavkami je uporabila Pamela J. Fujita-Starck (1996) v raziskavi,
kjer je sodelovalo 1142 študentov Univerze na Havajih, ki so bili  udeleženi  treh različnih
programov: 474 študentov iz umetnosti in prostega časa, 420 študentov osebnega razvoja ter
248 iz poklicnega razvoja, s hipotezo, da bodo imeli študenti istega programa enake motive
oziroma faktorje, kateri se bodo razlikovali  s študenti drugih dveh programov. Udeleženci
znotraj skupine so se med seboj razlikovali po spolu, starosti, narodnosti ter izobrazbi, skupna
jim je bila le izbira istega izobraževalnega programa. Rezultati so hipotezo potrdili, saj so se
študenti  poklicnega  razvoja  udeležili  izobraževanja  skoraj  izključno  zaradi  poklicnega
izpopolnjevanja, študenti osebnega razvoja zaradi želje po izboljšanju komunikacije, študente
umetnosti  je  vodila  želja  po  socialnem kontaktu  in  socialni  spodbudi.  Študenti  osebnega
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razvoja in študenti umetnosti so se izobraževanj udeležili tudi zaradi kognitivnega interesa.
Rezultati  so  na  podlagi  EPS lestvice  potrdili  Boshierjevo  tipologijo  odraslih  udeležencev
izobraževanj, da se bodo skupine študentov različnih programov udeležile izobraževanj zaradi
različnih motivov ter da se bo znotraj istega programa pokazal skupni motiv oziroma faktor
(Fujita-Starck 1996, str. 37–38). 
Za udeležbo v izobraževanju ni nikoli dovolj le en motiv, ampak se jih pojavlja več hkrati,
med njimi je vedno en prevladujoč, vendar vzporedno delujejo še drugi. Z učnim uspehom in
motivacijo je vedno povezanih več motivov, saj je motivacija kompleksen psihološki pojav.
Tudi  udeleženci  izobraževanja  vedno  omenijo  več  različnih  motivov,  ki  vplivajo  na  njih
(Krajnc 1982, str. 102). 
Tudi v naši raziskavi bomo uporabili EPS-Form A lestvico, ki nam bo pokazala zaradi katerih
motivov se udeležujejo izobraževanj v tretjem življenjskem obdobju domačini Bleda. Najprej
pa si  v naslednjem poglavju preberimo, katere institucije  nudijo izobraževanje namenjeno
starejšim odraslim iz Bleda.
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4. IZOBRAŽEVANJE V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU 
NA BLEDU
Nekatere države skrbijo za pestro ponudbo za izobraževanje odraslih, tako za formalno kot
neformalno izobraževanje,  v drugih državah pa je  izobraževanje bolj  prepuščeno odraslim
samim, kjer za ponudbo skrbijo razne organizacije, društva, klubi, podjetja ... (Kump in Jelenc
Krašovec 2009, str. 22). V Sloveniji se izobraževanje starejših izvaja v Univerzah za tretje
življenjsko obdobje, v društvih upokojencev, ljudskih univerzah, v raznih društvih in zasebnih
izobraževalnih  ustanovah.  Izobraževanje  starejših  se  širi,  saj  postajamo  učeča  se  družba
(Krajnc 2013, str. 20).
Za  organizacijo  izobraževanja  starejših  je  pomembno  povezovanje  z  lokalnim  okoljem.
Organizacije v lokalnem okolju starejšim omogočajo, da se vrnejo v javnost in so ponovno
aktivni. Medtem ko prva generacija hodi v šolo, druga generacija preživi cel dan v službi, ima
tretja generacija čas, da razmišlja o kraju, skupnosti in določa njihove potrebe ter na osnovi
svojih izkušenj tudi možnosti za razvoj (Krajnc idr. 2012, str. 19). 
Bled  je  manjši  kraj,  kjer  ni  Univerze  za  tretje  življenjsko obdobje,  ampak je  na  Ljudski
univerzi  v  Radovljici,  kamor  so prav tako vabljeni  občani  Bleda,  Bohinja  in  Gorij,  ki  jo
sofinancirajo.  Vendar  za  marsikaterega  starejšega  odraslega  pot  v  Radovljico  predstavlja
problem, saj nimajo avtomobila oziroma prevoza, javni avtobus pa tudi ni več tako časovno
pogost  ali  cenovno  ugoden,  zato  se  rajši  udeležujejo  raznih  projektov  in  tečajev
izobraževanja,  ki  se  izvajajo  v  domačem  kraju.  Zato  bom  najprej  predstavila  možnosti
izobraževanja starejših na Bledu in nato v Radovljici ter okolici. 
Zveza  društev  upokojencev  Slovenije,  ki  ima  zelo  dolgo  tradicijo  ter  je  dejavna  na  več
področjih (izobraževalne in kulturne dejavnosti, športne aktivnosti itn.) je za starejše ljudi v
Sloveniji  zelo pomembna (Filipovič Hrast  in Hlebec 2015, str.  53).  Zato tudi  kot prvo in
najpomembnejše društvo za starejše občane predstavljam Društvo upokojencev Bled, kjer že
več let potekajo naslednje utečene dejavnosti: balinanje, biljard in šah, kolesarjenje, nordijska
hoja, smučanje, telovadba za žene, vokalna skupina, vezenje, glasbeni krožek, računalništvo
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in angleški jezik. Poleg utečenih dejavnosti organizirajo tudi razne izlete, pohode, družabna
srečanja,  ženski  klub,  merjenje  krvnega  tlaka  in  holesterola  ter  predavanja  s  področja
izobraževanja in zdravja (Društvo upokojencev 2016). Vse dejavnosti potekajo na Bledu in so
namenjene upokojenim domačinom. Z letošnjim letom se je spremenil le tečaj računalništva,
ki  je  še  vedno  namenjen  domačinom,  vendar  trenutno  spada  pod  Ljudsko  univerzo
Radovljica.
Blejski medgeneracijski projekt je na Bledu mlajši projekt, ki se je začel septembra 2015
pod  okriljem  občine  Bled.  Začel  se  je  z  namenom  medsebojnega  sodelovanja,  ki  naj  bi
temeljil na spoštovanju, druženju in izmenjavanju znanj ter veščin iz generacije na generacijo
v okviru lokalne skupnosti.  Cilj  delovanja projekta je, da bodo občani  pridobili  zmožnost
duševnega in fizičnega razvoja ter krepili raven neodvisnosti ter si nudili medsebojno podporo
in stkali prijateljstva. Projekt je imel na začetku manjši izbor dejavnosti (nemščina, pilates,
vezenje za otroke, vadba za hrbtenico in raztezanje, trening sproščanja, delavnica za mamice,
ustvarjanje  za  otroke)  ter  je  bil  pripravljen  za  tri  mesece.  Vendar  se  je  zaradi  večjega
zanimanja projekt začel razvijati in v začetku letošnjega leta so poleg ostalih nadaljevalnih
dejavnosti dodali še nove dejavnosti  (španščina, joga, koristne pravne informacije, zvočna
meditacija, ustvarjanje mozaika, nasmeh srca, računalniško opismenjevanje ter predavanje o
zeliščah, izdelava venčkov in košar pred praznikom Velika noč, začetni tečaj šivanja itn.), ki
so  namenjene  vsem generacijam.  Projekt  je  sestavljen  iz  naslednjih  sklopov:  druženje  in
širjenje socialnih krogov, rekreacija in športne aktivnosti, izobraževanje (računalništvo, tuji
jeziki,  zeliščne  delavnice  ...),  ustvarjalnost  in  ročne  spretnosti  (Blejski  medgeneracijski
projekt  2015).  Zaradi  večjega  zanimanja  s  strani  udeležencev  ter  dobrega  prejšnjega
sodelovanja so se spomladi 2016 povezali z Medgeneracijskim centrom Gorenjska, da s tem
udeležencem  nudijo  še  večjo  izbiro  programov  ter  samo  dostopnost  do  izobraževanja
(Medgeneracijski  center  Gorenjska  – Enota  Bled  2016).  Z  januarjem  sem  se  tudi  sama
udeležila  začetnega  tečaja  španščine  in  hatha  joge.  Na  španščini  je  prevladovala  srednja
generacija, stari med 30 in 45 let, udeležili sta se jo le dve gospe starejši od 60 let. Tudi na
jogi je prevladovala srednja generacija, stara okoli 35 let, vendar je bilo kar nekaj starejših
udeleženk. Po spolu prevladujejo ženske,  tako kot v svetu,  kot je  bilo že izpostavljeno v
raziskavah, ki sem jih omenila v enem od prejšnjih poglavij.
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Ljudske univerze v okviru svojih različnih programov za odrasle, centrov vseživljenjskega
učenja, različnih jezikovnih in računalniških tečajev, svetovalnih središč ponujajo starejšim
odraslim možnosti za izobraževanje ter pridobivanje novega znanja. Zato so Ljudske univerze
pomembna  izobraževalna  središča,  ki  odgovarjajo  na  potrebe  lokalnega  okolja,  kjer  so
stacionirane (Milavec  Kapun  2011,  str.  56).  Tretja  organizacija,  ki  nudi  izobraževanje
starejšim odraslim tudi iz Bleda, je Ljudska univerza v Radovljici (LUR). LUR nudi razne
tečaje  (treningi  nevrolingvističnega  programiranja,  klasična  masaža,  knjigovodstvo  in
računovodstvo), študijske krožke (mozaik), jezikovne tečaje ... Na LUR sta tudi Univerza za
tretje življenjsko obdobje in Medgeneracijski center Gorenjske. 
Ustanovitelj prve univerze za tretje življenjsko obdobje Pierre Vellas (1977) “meni, da je ena
temeljnih  nalog  univerze  za  tretje  obdobje  doseči  napredovanje  družbe  v  celoti.  Pri  tem
univerza  starejšim nudi  okolje,  v  katerem  se  lahko  'prerodijo'”  (Vellas  1977  v  Findeisen
2013b, str. 38).  Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) je nosilec izobraževalnih
programov  za  starejše  v  skupnosti,  kateri  povečujejo  kakovost  življenja  starejših  oseb
(Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 53) in Univerza za tretje življenjsko obdobje že deseto
leto  poteka v  okviru  Ljudske  univerze  Radovljica,  s  čimer  si  prizadevajo  za  tesnejše
povezovanje generacij ter višjo stopnjo sodelovanja starejših v družbi. V Sloveniji deluje 47
UTŽO in sežejo tudi v manjše kraje ter tako zmanjšujejo neenakost v dostopu starejših do
izobraževanja.  Program  UTŽO  je  oblikovan  tako,  da  je  prilagojem  željam,  potrebam  in
interesom udeležencev, katere prej  niso uspeli  uresničiti  ali  se jim bolj  posvetiti  (Ljudska
univerza Radovljica 2015–2016). 
Septembra 2013 so na LUR začeli izvajati Program medgeneracijskega centra Radovljica,
za katerega so pridobili sredstva iz Ministrstva za delo,  družino, socialne zadeve in enake
možnosti ter občin Radovljice, Bleda, Gorij in Bohinja. Od januarja 2015 se program skozi
druga društva izvaja tudi na Jesenicah in Kranju. Medgeneracijski center Gorenjska omogoča
ljudem, da se vključujejo v čim več aktivnosti v lokalnem okolju. Obiskujejo lahko različne
programe, delavnice in enkratna predavanja. Najbolj jih zanimajo teme povezane z zdravjem,
računalništvom, osebnostno rastjo, ročne spretnosti; obiskujejo razne telovadbe, vrtnarijo na
biodinamičnem vrtu ... Programe prilagajajo glede na potrebe, želje in interese udeležencev in
aktivnosti,  ki  so  usmerjene  v  informiranje  udeležencev  in  povezovanje  z  lokalnimi
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organizacijami.  Medgeneracijski  center  Gorenjska  je  odprt  prostor  za  druženje  različnih
generacij,  ki  se  spoznavajo  in  aktivno družijo  (Ljudska  univerza  Radovljica  2015–2016).
Medgeneracijsko  povezovanje  pomaga  vsem  generacijam,  da  prerastejo  nezaupanje  in
zavračanje skupnega sodelovanja. Starejši  lahko preko tega ponovno vzpostavijo odnose z
mladimi  in  dejavno prispevajo  k družbi  s  prenašanjem svojih izkušenj;  mlajša  in  srednja
generacija pa se seznanjata s starejšo generacijo, preko katere dobita vpogled v starost ter se
miselno navadijo, da se vsi staramo ter spodbudijo k načrtovanju našega aktivnega staranja
(Milavec Kapun 2011, str. 75).
Spomladi 2015 je Ljudska univerza Jesenice začela izvajati projekt  3 FIT – Čili in zdravi
starosti naproti, ki se je začel izvajati septembra 2015 in se bo zaključil konec pomladi 2016.
Projekt  je  namenjen  občinam zgornje Gorenjske  in  za  občane  Bleda  se  izvaja  v Društvu
upokojencev Bled. Glavni cilj projekta je promocija zdravja starejših od 55 let, kateri so ciljna
skupina projekta.  Projekt  zajema celostno reševanje  nezdravega življenjskega  sloga,  ki  se
kaže v obliki kroničnih bolezni,  ter se bo izvajal  v obliki izobraževanj,  vadb in delavnic.
Projekt celostno prispeva k dejavnemu in zdravemu staranju, saj zajema vse tri komponente
človeka: telo, um in duha. Programi bodo pokrivali vse tri in s tem prispevali k izboljšanju
kakovosti  življenja  starejših  državljanov,  saj  se  jim  s  tem  omogoči,  da  kljub  staranju
prispevajo k družbi. Program za ohranjanje zdravja je bil razdeljen v naslednjih šest sklopov:
Sami smo odgovorni za lastno zdravje, Izobraževanje za zdrav življenjski slog, Umska vadba
za zdrav življenjski slog, Telesna vadba za zdrav življenjski slog, Zdravo prehranjevanje in
Osmišljanje življenja v starosti – znanje, pogum in volja. Vključevanje starostnikov v projekt
je temeljilo na individualnem pristopu v obliki razgovora z različnimi strokovnjaki (Projekt 3
FIT – Čili in zdravi starosti naproti).
Poleg državnih in  občinskih projektov so tudi  razna društva,  ki  prav tako vabijo starejše
odrasle za sodelovanje in udeležbo, na raznih dogodkih, prireditvah, tečajih, seminarjih ter na
različne načine spodbujajo svoje člane k vseživljenjskemu učenju. Kump in Jelenc Krašovec
(2009) pišeta, da je za uresničevanje vseh programov potrebna pripravljenost družbe, politična
podpora, potrebno je raziskati potrebe v vsaki lokalni skupnosti, kjer je pri izvedbi programov
potrebna podpora lokalne oblasti,  predvsem pa je za uspešno izvedbo programov potrebna




5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
V empiričnem delu diplomske naloge bomo raziskovali motive, zaradi katerih se domačini
Bleda v tretjem življenjskem obdobju odločijo za izobraževanje. V anketni vprašalnik smo
zajeli Boshierjevo 'Lestvico udeležbe v izobraževanju' oziroma EPS-Form A z 42 postavkami,
ki nam bodo pokazale, kateri od naslednjih motivov oziroma faktorjev, vplivajo na starejše
odrasle  osebe,  da  se  udeležijo  izobraževanja:  izboljšanje  komunikacije,  socialni  kontakt,
izobraževalne priprave, poklicno izpopolnjevanje, družinska povezanost, socialna spodbuda in
kognitivni interes (Boshier 1996, str. 180).
Raziskovali  bomo,  če  se  motivi  razlikujejo  glede  na  spol,  starost  in  gospodinjstvo
udeležencev.  Zanimalo nas bo tudi, če imata stopnja zaključene izobrazbe ter vrsta poklica
vpliv na motiv.  Z anketo bomo poskušali  tudi ugotoviti,  kako pogosto se izobražujejo ter
katerih panog izobraževanja se starejši odrasli najbolj udeležujejo.
5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA – CILJI RAZISKAVE
1. Ali  obstajajo  razlike  v  izobraževanju  in  med  motivi  za  izobraževanje  v  tretjem
življenjskem obdobju glede na spol, starost in status gospodinjstva?
2. Ali  obstajajo  razlike  med  motivi  za  izobraževanje  v  tretjem življenjskem obdobju
glede  na  zaključeno  stopnjo  izobrazbe  ter  glede  na  poklicno  panogo,  kjer  so  bili
zaposleni?
3. Kdaj in kako pogosto se izobražujejo v tretjem življenjskem obdobju?
4. Na katerih področjih se starejši odrasli izobražujejo?
5. Ali katera motivacijska dimenzija po Boshierjevi lestvici izrazito izstopa?
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5.3 HIPOTEZE
HIPOTEZA 1: Na Bledu se v tretjem življenjskem obdobju večinoma izobražujejo ženske v
starosti od 60 do 70 let.
HIPOTEZA 2: V motivih za izobraževanje obstajajo razlike med moškimi in ženskami. 
HIPOTEZA 3: Glede na starost udeležencev obstajajo razlike v motivih za izobraževanje.
HIPOTEZA 4: Obstajajo razlike v motivih za izobraževanje glede na njihov zakonski status.
HIPOTEZA 5:  V  tretjem  življenjskem  obdobju  se  jih  izobražuje  več  z  višjo  kot  nižjo
izobrazbo.
HIPOTEZA 6: V motivih za izobraževanje obstajajo razlike glede na stopnjo izobrazbe.
HIPOTEZA 7: Obstajajo razlike v motivih za izobraževanje glede na poklicno panogo.
HIPOTEZA  8:  Največ  starejših  odraslih  se  v  tretjem  življenjskem  obdobju  udeležuje
izobraževanj računalništva in angleškega jezika.
HIPOTEZA 9:  Večina  udeležencev  izobraževanja  se  v  tretjem življenjskem obdobju  izo-
bražuje zaradi socialnega kontakta in socialne spodbude.
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6. METODOLOGIJA
6.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA
V raziskavi sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo empiričnega raziskovanja,
s katero opisujem pojave in kavzalno neeksperimentalno metodo empiričnega raziskovanja, s
katero sem poskušala ugotoviti  vzroke in posledice, torej  dobiti  odgovore na raziskovalna
vprašanja ter postavljene hipoteze.
6.2 SPREMENLJIVKE
Spremenljivke so:
• spol in starost udeležencev izobraževanja,
• status gospodinjstva udeležencev,
• stopnja dokončane izobrazbe udeležencev,
• zaposlitveni status ter panoga zaposlitve,
• čas, ki ga namenjajo za izobraževanje,
• ponudba in informiranost izobraževanja.
6.3 VZOREC IN OSNOVNA MNOŽICA
Vzorec je priložnosten. Sestavljajo ga odrasli,  starejši  od 60 let,  iz Bleda, ki se v tretjem
življenjskem obdobju izobražujejo. V raziskavo je bilo vključenih 64 starejših odraslih, kateri
se vsi izobražujejo. Pri obdelavi podatkov je bilo ugotovljeno, da je 6 anket neveljavnih, zato
je končno število vzorca 58 starejših odraslih.
Osnovna množica je hipotetična in jo sestavljajo starejši odrasli, ki se izobražujejo v tretjem
življenjskem obdobju, podobni odraslim iz mojega vzorca.
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6.4 PREDSTAVITEV INŠTRUMENTA
Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga sestavila iz lastnih vprašanj,
oblikovanih na podlagi teoretičnih izhodišč ter s pomočjo Boshierjeve (1995, 1982) 'Lestvice
udeležbe v izobraževanju'.
Anketni vprašalnik zajema 15 vprašanj odprtega in zaprtega tipa ter lestvico z 42 trditvami.
Vsebinsko je vprašalnik razdeljen v naslednje tri sklope:
Prvi  sklop sprašuje  po  demografskih  značilnostih  (spol,  starost,  status  gospodinjstva,
zaključeni stopnji in vrsti izobrazbe, zaposlitveni status ter panogi, kjer so/so bili zaposleni) in
je sestavljen iz sedmih vprašanj, od katerih je pet zaprtega tipa in dva odprtega tipa ter enim
podvprašanjem. Od vprašanj zaprtega tipa je eno dihotomno (1), dve stopnjevani (2 in 4) ter
dve z  večstranjsko izbiro  (3 in  6),  od katerih  ima šesto  vprašanje podvprašanje  odprtega
numeričnega tipa. Dve vprašanji sta odprtega tipa (5 in 7).
Drugi  sklop sprašuje  po  izobraževanju  v  tretjem  življenjskem  obdobju  (področje  in
informiranosti  izobraževanja,  o  spodbudi  za izobraževanje,  času,  pogostosti  in  plačljivosti
izobraževanja, organizaciji) in je sestavljen iz osmih vprašanj, od katerih je sedem vprašanj
zaprtega tipa in eno odprtega tipa. Od vprašanj zaprtega tipa je eno dihotomno (14), tri so
stopnjevana (11, 12 in 13) in tri z večstranjsko izbiro (9, 10 in 15). Eno vprašanje je odprtega
tipa (8).
Tretji sklop je lestvica z 42 trditvami in sprašuje po motivih za izobraževanje. Lestvica stališč
je Likertovega tipa in udeleženci so označili od 1 do 4, koliko določena trditev vpliva na
njihovo odločitev za izobraževanje (1 – ne vpliva, 4 – zelo vpliva).
Trditve  o  motivih  so  razdeljene  na  naslednje  dimenzije  oziroma  faktorje:  izboljšanje
komunikacije, socialni kontakt, izobraževalne priprave, poklicno izpopolnjevanje, družinska
povezanost, socialna spodbuda in kognitivni interes (Boshier 1991, str. 150; 1996, str. 180).
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6.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik za starejše odrasle, ki se izobražujejo v tretjem
življenjskem obdobju ter so domačini Bleda.
Vprašalnike  sem  v  začetku  maja  osebno  razdelila  na  različnih  izobraževanjih  Blejskega
medgeneracijskega projekta ter v Društvu upokojencev Bled. Ker so se določene aktivnosti
zaključile  v  marcu in  aprilu,  so mi  predlagali,  da  naredim tudi  spletno anketo,  katero so
organizatorji izobraževanj posredovali udeležencem.
6.6 OBDELAVA PODATKOV
Pridobljene  podatke  smo  obdelali  s  statističnim  programom  SPSS  verzijo  21  za  OS  X.
Kvantitativna obdelava zajema strukturne in frekvenčne tabele. Za ugotavljanje ustreznosti
naših hipotez smo uporabili χ²-preizkus hipoteze enake verjetnosti, t-test za neodvisne vzorce
(independent-samples T test),  t-test za en vzorec (one-sample T test), Pearsonov korelacijski
koeficient in enofaktorsko analizo variance oziroma ANOVO. Pri kvalitativni obdelavi smo
dobljene rezultate opisno interpretirali.
Za zmanjšanje števila spremenljivk motivov za udeležbo smo uporabili Boshierjevo faktorsko
analizo:
1. Izboljšanje komunikacije: 
• Da bi izboljšal sposobnosti izražanja (1),
• Da bi izboljšal sposobnosti govora (8),
• Da bi se naučil govoriti še en tuji jezik (15),
• Da bi znal bolje pisati (22),
• Da bi razumel, kaj ljudje govorijo in pišejo (29), 
• Da spoznam tukajšnje običaje (36).
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2. Socialni kontakt  :
• Da bi spoznal družabne in prijetne ljudi (2), 
• Da bi se zabaval s prijatelji, ki jih bom spoznal tu (9), 
• Da bi imel priložnost srečevati se z drugimi ljudmi (16), 
• Da bi pridobil prijatelje (23), 
• Da bi spoznal nove prijatelje (30), 
• Da srečujem nove ljudi (37).
3. Izobraževalne priprave:
• Da bi izpopolnil znanje, ki sem ga dobil v prejšnjem šolanju (3), 
• Da bi pridobil znanje, ki ga nisem prej v življenju (10), 
• Da bi si pridobil znanje, ki mi bo koristilo pri drugem izobraževanju (17),
• Da bi se pripravil na nadaljnje izobraževanje (24), 
• Da bi opravil izpite, ki jih bom rabil za kakšno drugo šolo (31), 
• Da bi lahko kasneje nadaljeval šolanje nekje drugje (38).
4. Poklicno izpopolnjevanje: 
• Da bi imel možnost poklicnega napredka (4), 
• Da bi uresničil svoje poklicne ambicije (11), 
• Da bi se pripravil na novo službo (18), 
• Da bi napredoval v službi (25), 
• Da bi lahko kasneje dobil boljšo službo (32), 
• Da bi izboljšal svojo poklicno usposobljenost (39).
5. Družinska povezanost: 
• Da bi se pripravil na spremembe v moji družini (5), 
• Da bi lahko delil skupni interes s svojim partnerjem ali prijateljem (12), 
• Da sledim ostalim družinskim članom (19), 
• Da bom lahko sledil znanju mojih otrok (26), 
• Da bi lahko odgovoril na vprašanja svojih otrok (33), 
• Da bi se lažje pogovarjal z mojimi otroki (40).
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6. Socialna spodbuda: 
• Da bi se rešil monotonosti vsakodnevnega življenja (6), 
• Da ne bi bil osamljen (13), 
• Da se ne bi dolgočasil (20), 
• Da prekinem rutino od doma ali dela (27), 
• Da lahko nekaj delam (34), 
• Da bi pozabil na nesrečno ljubezen (41).
7. Kognitivni interes: 
• Da bi naredil nekaj iz svojega življenja (7), 
• Da bi postal bolj splošno razgledan (14), 
• Ker se rad učim nove stvari (21), 
• Da bi potešil svojo radovednost (28), 
• Da bi dobil novo znanje (35), 
• Da bi si razširil obzorje (42).
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
1.  Raziskovalno  vprašanje:  Ali  obstajajo  razlike  v  izobraževanju  in  med  motivi  za
izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju glede na spol, starost in status gospodinjstva?
HIPOTEZA 1: Na Bledu se v tretjem življenjskem obdobju večinoma izobražujejo ženske  v
starosti od 60 do 70 let.
Tabela 1: Frekvenčna porazdelitev udeležencev v izobraževanju glede na spol in starost 
STAROST
SKUPAJ60–70 let 71–80 let
SPOL f f % f f % f f %
moški 4 6,9 4 6,9 8 13,8
ženski 42 72,4 8 13,8 50 86,2
SKUPAJ 46 79,3 12 20,7 58 100,0
Spol: χ² = 30,414 (α = 0,000, g = 1)
Starost: χ² = 19,931 (α = 0,000, g = 1)  
Pri preverjanju prve hipoteze nas je zanimalo, koliko stare osebe ter katerega spola se na
Bledu največ udeležujejo izobraževanj.
χ²-preizkus je statistično pomemben pri obeh spremenljivkah na ravni α = 0,000 in zavrnemo
hipotezo  enake  verjetnosti  ter  sprejmemo  nasprotno  hipotezo.  Tudi  v  osnovni  množici  v
izobraževanju v tretjem življenjskem obdobju na Bledu prevladujejo ženske osebe stare od 60
do 70 let. Našo raziskovalno hipotezo potrdimo, saj se glede na frekvenčno porazdelitev, kot
vidimo v zgornji tabeli, na Bledu res izobražuje največ žensk (86,2 %), od katerih je 84 %
starih med 60 in 70 let.
Rezultati naše hipoteze so primerljivi s publikacijo Slovenske univerze za tretje življenjsko
obdobje (UTŽO), kjer piše, da se za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju odločajo
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predvsem ženske, kar je značilno za vse države. Slovensko razmerje med spoloma je podobno
evropskemu, kar je 86 % žensk in 14 % moških (Krajnc idr. 2012, str. 16).
V študijskem letu 2015/2016 so na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani vpisali
3133 študentov, od katerih je 85,9 % žensk in 14,1 % moških. Vpisani so stari od 53 let dalje.
Največ udeležencev je starih od 66 do 70 let (26,5 %), od 61 do 65 let (25,7 %) in od 71 do 75
let (19,1 %) (Krajnc idr. 2016, str. 30–31), kar kaže, da bi lahko našo raziskovalno hipotezo
potrdili tudi za UTŽO Ljubljana. 
Formosa  (2014)  je  izpostavil  rezultate  različnih  raziskav  ter  prišel  do  zaključkov,  da  je
razmerje udeležbe izobraževanj v tretjem življenjskem obdobju med ženskami in moškimi 3 :
1 (Združeno Kraljestvo in Malta), 4 : 1 (Avstralija) in 2,5 : 1 (Španija) (Formosa 2014, str.
12), kar pomeni,  da je razmerje med ženskimi in moškimi udeleženci  izobraževanj v naši
raziskavi prav tako primerljivo z razmerjem v raziskavah drugih držav.
Formosa (2014) ugotavlja, da so za slabšo udeležbo moških v Univerzah za tretje življenjsko
obdobje odgovorne tudi univerze same, saj so pristranske, kar se tiče ponudbe programov
glede na spol. Starejše ženske so v primerjavi s starejšimi moškimi bolj usmerjene vase in
imajo večje zadovoljstvo z življenjem. Zato se tudi v večji meri udeležujejo izobraževanj s
tematiko o osebnih oziroma samoizpopolnitvenih temah, kot se tudi rajši udeležujejo učnih
dejavnosti, kjer se je potrebno izražati (tuji jeziki, umetnost, ročna dela ...). Področja, ki bi
bolj  zanimala  starejše  moške,  kot  so poklicne  spretnosti  in  športne  zadeve,  so redko del
izobraževalnih  programov  (Formosa  2014,  str.  6–7).  Torej  se  morajo  Univerze  za  tretje
življenjsko obdobje kot tudi ostali ponudniki izobraževanj za tretje življenjsko obdobje bolj
osredotočiti na ponudbo področij, ki ne bodo toliko usmerjena v t. i. ženska področja, temveč
bodo pokrivali tudi področja, s katerimi bi privabili več moških udeležencev.
Glede  prevladujoče  starostne  skupine  v  naši  raziskavi,  kjer  prevladujejo  udeleženci
izobraževanj  v  starosti  od 60 do 70 let  (79,3 %),  bi  dobljene podatke  lahko primerjali  s
podatki  Mednarodne  zveze  univerz  za  tretje  življenjsko  obdobje,  da  je  40  %  njihovih
udeležencev starih  od  60 do 69 let,  sledi  jim starostna  skupina  od  70 do 79 let  s  23 %
udeležencev univerz za tretje življenjsko obdobje (Formosa 2010, str. 4). 
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HIPOTEZA 2: V motivih za izobraževanje obstajajo razlike med moškimi in ženskami. 
Tabela 2: Aritmetična sredina motivov za izobraževanje po spolu anketirancev
SPOL moški ženski SKUPAJ
N M N M N M
Izboljšanje komunikacije 8 2,19 50 2,34 58 2,32
Socialni kontakt 8 1,96 50 2,76 58 2,65
Izobraževalne priprave 8 2,04 50 1,96 58 1,97
Poklicno izpopolnjevanje 8 1,19 50 1,27 58 1,26
Družinska povezanost 8 1,90 50 2,07 58 2,05
Socialna spodbuda 8 2,02 50 2,20 58 2,18
Kognitivni interes 8 3,15 50 3,32 58 3,29
Rezultati t-testa:
• Izboljšanje komukacije ǀtǀ =  ̶ 0,378, α = 0,716
• Socialni kontakt ǀtǀ =  ̶ 1,817, α = 0,075
• Izobraževalne priprave ǀtǀ = 0,352, α = 0,726
• Poklicno izpopolnjevanje ǀtǀ =  ̶ 0,347, α = 0,730
• Družinska povezanost ǀtǀ =  ̶ 0,600, α = 0,551
• Socialna spodbuda ǀtǀ =  ̶ 0,621, α = 0,537
• Kognitivni interes ǀtǀ =  ̶ 0,397, α = 0,693
Za preizkušanje hipoteze smo uporabili t-test. Najprej smo opravili Levene preizkus, ki služi
preverjanju homogenosti variance. Pri prvem motivu izboljšanje komunikacije (α = 0,046) je
vrednost Levene preizkusa statistično pomembna, saj je pokazal, da je bila predpostavka o
homogenosti  variance  zavrnjena,  saj se  varianci  med  spoloma  statistično  pomembno
razlikujeta. Na podlagi tega smo v izračunu t-testa upoštevali aproksimalno vrednost.
T-test  je  pokazal,  da  razlika  aritmetičnih  sredin  ni  statistično  pomembna,  zato  naše
raziskovalne hipoteze ne moremo potrditi. 
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Zaradi neuravnoteženosti obeh skupin po številu, saj imamo v vzorcu moških anketirancev
izredno malo,  je  veljavnost  rezultatov manjša  in  imajo  posplošitve  iz  vzorca  na  osnovno
množico omejitve, saj bi v primeru, kjer bi bili skupini uravnoteženi, izračuni lahko podali
statistično pomembne rezultate.
Na  podlagi  izračuna  aritmetičnih  sredin  lahko  izpostavimo  le  socialni  kontakt,  ki  je  pri
ženskah (2,76) izrazito višji kot pri moških (1,96), kar pomeni, da pri ženskah socialni kontakt
srednje vpliva, pri moških pa malo vpliva na udeležbo v izobraževanju. 
Potrebe po izobraževanju so različne glede na starost, spol, zdravstveno stanje, motiviranost
posameznikov (Ličen 2013, str. 90–91) in posamezniki, pri katerih izstopa socialni kontakt
kot motiv za izobraževanje, se udeležujejo izobraževanj, ker želijo spoznavati ljudi, sklepati
nova prijateljstva ter  uživajo v učenju z drugimi ljudmi in so radi del skupine (Boshier in
Collins 1983, str. 171). Ženske vseh generacij in narodnosti imajo že od nekdaj večjo željo po
druženju in klepetu, zato je razumljivo, da pri njih prevladuje socialni kontakt kot motiv za
izobraževanje. Tudi Findeisen (2013) ugotavlja, da so npr. programi za medsebojne odnose, ki
so namenjeni  boljšemu razumevanju samih sebe in  drugih  ter  izražajo skrb,  bolj  domena
žensk (Findeisen 2013, str. 50) kot moških.
Mednarodna zveza univerz za tretje življenjsko obdobje je podala podatke, kjer se želja po
socialnem kontaktu z 38 % nahaja visoko, takoj za željo po znanju z 41 %. Na vprašanje, kaj
so pridobili na izobraževanju, večina udeležencev najprej izpostavi socialni kontakt, kot je
pridobivanje prijateljev s skupnimi interesi ter podporna skupina, ki jim pomaga v težkem
obdobju  življenja  (Formosa  2010,  str.  4–5).  Izobraževanje  starejše  vpne  v  širše  socialno
okolje, kjer imajo možnosti za navezovanje novih socialnih stikov. Po upokojitvi velikokrat
nastopi  socialna  izolacija,  zato  so novi  stiki  resnično pomembni.  Izobraževanje v  tretjem
življenjskem obdobju je pomembno zaradi učne aktivnosti  kot tudi zaradi socialnih stikov
(Krajnc 1992, str. 80).
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HIPOTEZA 3: Glede na starost udeležencev obstajajo razlike v motivih za izobraževanje.
Tabela 3: Aritmetična sredina motivov za udeležbo v izobraževanju po starosti anketirancev
STAROST 60–70 let 71–80 let SKUPAJ
N M N M N M
Izboljšanje komunikacije 46 2,40 12 1,99 58 2,32
Socialni kontakt 46 2,74 12 2,26 58 2,65
Izobraževalne priprave 46 2,04 12 1,71 58 1,97
Poklicno izpopolnjevanje 46 1,30 12 1,10 58 1,26
Družinska povezanost 46 2,07 12 1,96 58 2,05
Socialna spodbuda 46 2,22 12 2,01 58 2,18
Kognitivni interes 46 3,35 12 3,08 58 3,29
Rezultati t-testa:
• Izboljšanje komukacije ǀtǀ = 1,734, α = 0,088
• Socialni kontakt ǀtǀ = 1,270, α = 0,209
• Izobraževalne priprave ǀtǀ = 1,720, α = 0,091
• Poklicno izpopolnjevanje ǀtǀ = 0,993, α = 0,325
• Družinska povezanost ǀtǀ = 0,452, α = 0,653
• Socialna spodbuda ǀtǀ = 0,831, α = 0,410
• Kognitivni interes ǀtǀ = 0,723, α = 0,473
Za  preizkušanje  hipoteze  smo  uporabili  t-test.  Vrednost  Levene  preizkusa  ni  statistično
pomembna  pri  nobenem motivu,  kar  pomeni,  da  je  predpostavka  o  homogenosti  varianc
izpolnjena. Aritmetična sredina vzorčnih skupin glede na starost ni statistično pomembna, saj
je  stopnja  tveganja  pri  vseh  motivih  večja  kot  5  %,  zato  naše  raziskovalne  hipoteze  ne
moremo potrditi.
Na podlagi izračuna aritmetičnih sredin lahko izpostavimo kognitivni interes (3,29), ki se je
izkazal kot najbolj pomemben motiv za izobraževanje v obeh starostnih skupinah (srednje
vpliva). 
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Kognitivni  interes,  ki  prevladuje pri  posameznikih,  ki  se izobražujejo zaradi  sebe in jih k
udeležbi privlači veselje do učenja (Boshier in Collins 1983, str.  171), so kot najmočnejši
motivacijski dejavnik med starejšimi odraslimi, ki se izobražujejo, izpostavili tudi v razvitih
zahodnoevropskih državah in ZDA. Med motivi so, poleg kognitivnega interesa, pogosti tudi
osebna rast in zadovoljstvo (užitek pri učenju, občutek samoizpolnitve) ter socialni odnosi
(Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 125).
Ker  nas  je  zanimala  povezanost  med  starostjo  udeležencev  izobraževanj  in  motivi  za
izobraževanje  smo uporabili  tudi  Pearsonov korelacijski  koeficient,  ki  nam pove linearno
povezanost dveh spremenljivk. 
Rezultati Pearsonovih korelacijskih koeficientov med starostjo in naslednjimi motivi:
• Izboljšanje komukacije r =  ̶ 0,226, α = 0,088
• Socialni kontakt r =  ̶ 0,167, α = 0,209
• Izobraževalne priprave r =  ̶ 0,224, α = 0,091
• Poklicno izpopolnjevanje r =  ̶ 0,131, α = 0,325
• Družinska povezanost r =  ̶ 0,060, α = 0,653
• Socialna spodbuda r =  ̶ 0,110, α = 0,410
• Kognitivni interes r =  ̶ 0,096, α = 0,473
Pearsonov korelacijski koeficient se je povsod izkazal za negativnega, kar pomeni, da imajo
starost in motivi za izobraževanje obratnosorazmerno povezanost. Ker starost narašča, vpliv
motivov  za  izobraževanje  pada.  Pri  vseh  izračunanih  koeficientih  je  raven  statistične
pomembnosti večja od α = 0,05 in ni statistično pomembna, kar pomeni, da starost in motivi
za izobraževanje niso statistično pomembno povezani.
Do večjih  razlik  med starostnima skupinama ni  prišlo,  omenimo lahko le  dva motiva,  ki
dosegata  večjo  pomembnost  v  starostni  skupini  od  60  do  70  let  in  to  sta  izboljšanje
komunikacije in socialni kontakt. Slednje lahko pripišemo dejstvu, da so ljudje v tej starostni
skupini šele nastopili upokojitev in so naenkrat pridobili veliko prostega časa, zato se odločijo
ostati  aktivni  ter  se  udeležijo  raznih  izobraževanj.  Veliko  starejših  odraslih  ima  socialno
okolje v službi in z upokojitvijo ga izgubijo, zato imajo željo poiskati novo socialno okolje,
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prijatelje, s katerimi bodo delili skupne interese. Ker se starševstvo z leti premika na starejša
leta, veliko starejših odraslih nastopi vlogo starih staršev v času njihove upokojitve, ko imajo
čas, da prevzamejo varstvo vnukov in skozi to se jim odpira želja po izboljšanju komunikacije
v računalništvu, da sledijo mlajši generaciji. V času upokojitve se tudi odločijo za razne izlete
ter potovanja, kar jih spodbudi k učenju tujega jezika.
HIPOTEZA 4: Obstajajo razlike v motivih za izobraževanje glede na njihov gospodinjski
status.
Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev anketirancev glede na njihov gospodinjski status
GOSPODINJSTVO f f %
sam/a 16 27,6
z ženo/možem 36 62,1
z otroki 6 10,3
SKUPAJ 58 100,0
Na podlagi našega vzorca se na Bledu največ izobražujejo starejši odrasli, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu s partnerjem (62,1 %). 
Boshier in Collins (1983) sta s sodelavci v večletni mednarodni raziskavi anketirala 11567
udeležencev izobraževanj. Od 8385 udeležencev sta pridobila podatek o zakonskem statusu;
od teh je 41,23 % samskih ali ločenih ter 58,77 % poročenih oziroma v zvezi (Boshier in
Collins 1983, str. 172), kar pomeni, da zakonski status kot gospodinjski status ne vplivata na
starejše odrasle pri njihovi  udeležbi v izobraževanju.
V naslednji tabeli (Tabela 5) pa bomo videli, ali ima gospodinjski status vpliv na njihov motiv
za udeležbo v izobraževanju v tretjem življenjskem obdobju.
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N M N M N M N M
Izboljšanje komunikacije 16 2,49 36 2,33 6 1,78 58 2,32
Socialni kontakt 16 2,81 36 2,60 6 2,47 58 2,65
Izobraževalne priprave 16 1,91 36 2,05 6 1,67 58 1,97
Poklicno izpopolnjevanje 16 1,22 36 1,32 6 1,03 58 1,26
Družinska povezanost 16 1,83 36 2,16 6 1,94 58 2,05
Socialna spodbuda 16 2,40 36 2,10 6 2,06 58 2,18
Kognitivni interes 16 3,20 36 3,38 6 3,06 58 3,29
Rezultati preizkusa ANOVA:
• Izboljšanje komukacije F = 2,034, α = 0,140
• Socialni kontakt F = 0,247, α = 0,782
• Izobraževalne priprave F = 1,173, α = 0,317
• Poklicno izpopolnjevanje F = 0,568, α = 0,570
• Družinska povezanost F = 1,065, α = 0,352
• Socialna spodbuda F = 0,895, α = 0,414
• Kognitivni interes F = 0,281, α = 0,756
Najprej  smo  opravili  test  homogenosti  z  Levene  preizkusom,  ki  nam  je  pokazal,  da  se
variance  vzorčnih  skupin  statistično  pomembno  ne  razlikujejo.  Nadaljnje  smo  uporabili
enofaktorsko  analizo  variance  oziroma  preizkus  ANOVA,  katera  nam  je  pokazala,  da  je
stopnja statistične pomembnosti večja od 5 % in da se aritmetične sredine vzorčnih skupin ne
razlikujejo statistično pomembno. 
Zanimalo nas je, ali med katerimi skupinami prihaja do razlik, zato smo opravili Post Hoc
preizkus,  ki  primerja  aritmetično  sredino  dveh  vzorčnih  skupin.  Ker  je  bila  izpolnjena
predpostavka o homogenosti varianc, smo izbrali LSD. Statistično pomembna razlika (α =
0,049) se je  pokazala  le  pri  enem motivu in to je  izboljšanje komunikacije. Razlika se je
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pokazala med udeleženci izobraževanja, ki živijo sami (2,49) ter udeleženci, ki imajo skupno
gospodinjstvo s svojimi odraslimi otroki in njihovo družino (1,78).
Analiza  variance  ni  pokazala  statistično  pomembnih  razlik  med  vzorčnimi  skupinami.  In
čeprav  nam  je  Post  Hoc  preizkus,  ki  pokaže  statistično  pomembne  razlike  med  vsemi
možnimi pari skupin, pokazal, da prihaja do zelo majhne statistično pomembne razlike pri
motivu  izboljšanje komunikacije med anketiranci,  ki živijo sami in anketiranci, ki živijo v
skupnem gospodinjstvu z odraslimi otroki ter njihovo družino, naše raziskovalne hipoteze ne
moremo potrditi, saj se nanaša na vse motive.
Howard McClusky je med pet glavnih izobraževalnih potreb starejših odraslih identificiral
tudi  spoznavne  potrebe, med katere prištevamo jezikovne spretnosti, računalništvo, internet
(McClusky v  Hlebec  idr.  2013,  str.  40).  Torej  potrebe  po  metodah  komuniciranja,  katere
socialno okolje in druge generacije cenijo ter uporabljajo. S tem, ko se starejši odrasli učijo,
ponovno postanejo samostojnejši in niso odvisni od svojih otrok ter vnukov (Krajnc idr. 2012,
str. 15), kar se pozna tudi v medsebojnih odnosih v družini.
Motiv izboljšanje komunikacije po Boshierju se nanaša na posameznike, ki želijo izboljšati
veščine verbalne in pisne komunikacije ter navade socialnih stikov (Boshier 1991, str. 156). In
starejši  odrasli,  ki  živijo v skupnem gospodinjstvu skupaj z odraslim otrokom ter njegovo
družino, razvijajo svoje komunikacijske spretnosti z njimi ter nimajo potrebe, da bi se jih učili
v  instituciji.  Družinski  člani  jim  pomagajo  pri  delu  za  računalnikom  ali  tujem  jeziku.
Nasprotno pa je za starejše odrasle, ki živijo sami in se udeležijo izobraževanj z razlogom, da
so med ljudmi ter željo po izboljšanju komunicije. Ti starejši odrasli se velikokrat učijo tujega
jezika,  da se  bodo lahko sporazumevali  na dopustu ali  pa se želijo naučiti  komuniciranja
preko računalnika in interneta, da bodo komunicirali s svojimi sorodniki in prijatelji, ki ne
živijo blizu njih.
Boshier in Collins (1983) sta v svoji raziskavi o izobraževanju odraslih prišla do zaključka, da
so se anketiranci, brez ali z manj otroki, izobraževanja udeležili zaradi socialnega kontakta in
socialne spodbude ter poklicnega izpopolnjevanja (Boshier in Collins 1983, str. 175).
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2.  Raziskovalno vprašanje:  Ali  obstajajo razlike med motivi  za  izobraževanje  v tretjem
življenjskem obdobju glede na    zaključeno stopnjo izobrazbe ter glede na poklicno panogo,
kjer so bili zaposleni?
HIPOTEZA 5:  V  tretjem  življenjskem  obdobju  se  jih  izobražuje  več  z  višjo  kot  nižjo
izobrazbo.
Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev anketirancev glede na njihovo zaključeno stopnjo 
izobrazbe
IZOBRAZBA f f %
Osnovna šola 2 3,4
4-letna srednja šola 26 44,8
Višja šola 13 22,4
Visoka šola 5 8,6
Univerzitetna izobrazba 11 19,0
Drugo: 3-letna poklicna šola 1 1,7
SKUPAJ 58 100,0
χ² = 45,034 (α = 0,000, g = 5)
Vrednost  χ² hipoteze  enake  verjetnosti  je  statistično  pomembna  na  ravni  α  =  0,000  in  s
tveganjem manjšim od 0,0 % zavrnemo hipotezo enake verjetnosti in sprejmemo nasprotno
hipotezo, ki kaže, da se na Bledu največ starejših odraslih izobražuje z zaključeno 4-letno
srednjo šolo (44,8 %), katerim sledijo udeleženci izobraževanj z zaključeno višjo šolo (22,4
%). 
Rezultate naše raziskave lahko primerjamo s podatki Univerze za tretje življenjsko obdobje v
Ljubljani za šolsko leto 2015/2016, kjer se jih največ izobražuje z zaključeno visoko šolo
(40,4 %),  katerim sledijo  udeleženci  z  zaključeno srednjo  šolo (30,8 %) ter  udeleženci  z
zaključeno višjo šolo (23,0 %) (Krajnc idr. 2016, str. 32). Na podlagi obeh podatkov lahko
zaključimo,  da  imajo  starejši  odrasli,  ki  se  v  tretjem življenjskem  obdobju  izobražujejo,
zaključeno srednjo stopnjo izobrazbe, saj jih večina variira med zaključeno srednjo, višjo in
visoko stopnjo izobrazbe.
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HIPOTEZA 6: V motivih za izobraževanje obstajajo razlike glede na stopnjo izobrazbe.








Višja šola Visoka šola
in univerza
SKUPAJ
N M N M N M N M N M
Izboljšanje
komunikacije
2 3,08 27 2,21 13 2,31 16 2,41 58 2,32
Socialni kontakt 2 1,42 27 2,76 13 2,71 16 2,55 58 2,65
Izobraževalne priprave 2 2,08 27 1,88 13 1,83 16 2,23 58 1,97
Poklicno
izpopolnjevanje
2 1,00 27 1,32 13 1,08 16 1,34 58 1,26
Družinska povezanost 2 2,75 27 2,17 13 2,00 16 1,80 58 2,05
Socialna spodbuda 2 1,58 27 2,38 13 2,12 16 1,96 58 2,18
Kognitivni interes 2 3,42 27 3,34 13 3,17 16 3,30 58 3,29
Za lažjo obdelavo smo kategorijo drugo, kjer je anketiranka napisala 3-letna poklicna šola
(Tabela  6)  združili  k  kategoriji  srednja  šola.  Združili  smo  tudi  kategoriji  visoka  šola  ter
univerza, kot se vidi v Tabeli 7.
Rezultati preizkusa ANOVA:
• Izboljšanje komukacije F = 0,946, α = 0,425
• Socialni kontakt F = 0,857, α = 0,469
• Izobraževalne priprave F = 0,525, α = 0,712
• Poklicno izpopolnjevanje F = 0,618, α = 0,607
• Družinska povezanost F = 1,342, α = 0,270
• Socialna spodbuda F = 1,551, α = 0,212
• Kognitivni interes F = 0,076, α = 0,973
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Najprej smo preverili homogenost variance z Levene preizkusom, ki je pokazal, da prihaja do
statistično  pomembnih  razlik  med  variancami  vzorčnih  skupin  pri  motivu  izobraževalne
priprave,  saj  je  bila  vrednost  α  = 0,002.  Na podlagi  tega smo za omenjeni  motiv  izbrali
dodatni preizkus Brown-Forsythe, ki je pokazal, da je stopnja statistične pomembnosti večja
od 5 % (F = 0,525,  α  = 0,712),  kar  pomeni,  da  razlika  aritmetičnih  sredin  ni  statistično
pomembna.
S postopkom enofaktorske analize variance (ANOVA) smo ugotovili, da pri nobenem motivu
ne  prihaja  do  statistično  pomembne  razlike  med  vzorčnimi  skupinami  glede  na  njihove
aritmetične sredine.
Zanimalo nas je, ali med katerimi posameznimi skupinami prihaja do razlik, zato smo opravili
Post  Hoc preizkus,  ki  primerja aritmetično sredino dveh vzorčnih skupin.  Ker pri  motivu
izobraževalne priprave predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena, smo za omenjeni
faktor izbrali Games-Howell test, ki nam ni pokazal statistično pomembnih razlik aritmetičnih
sredin.
Za ostale motive, ki so izpolnili predpostavko o homogenosti variance na Levene preizkusu,
smo izbrali  LSD test,  ki  prav  tako ni  pokazal  statistično pomembnih  razlik  med stopnjo
zaključene izobrazbe in njihovimi motivi za udeležbo v izobraževanju v tretjem življenjskem
obdobju. Našo raziskovalno hipotezo, da v motivih za izobraževanje obstajajo razlike glede
na stopnjo izobrazbe, zavrnemo. 
Na  podlagi  pridobljenih  podatkov  se  je  izkazalo,  da  zaključena  stopnja  izobrazbe  nima
nobenega vpliva pri starejših odraslih na motive, zakaj se odločijo za izobraževanje v tretjem
življenjskem obdobju.  Po aritmetičnih sredinah so vsi  anketiranci,  ne glede na zaključeno
stopnjo izobrazbe, izpostavili kognitivni interes. Omenimo lahko le anketirance z zaključeno
osnovno šolo, ki so v primerjavi z anketiranci drugih kategorij izpostavili motiv izboljšanje
komunikacije (3,08) ter motiv družinska povezanost (2,75). Ker pa imamo v raziskavi le dve
osebi  z  zaključeno osnovno šolo,  je  veljavnost  rezultatov  manjša  in  imajo  posplošitve  iz
vzorca na osnovno množico omejitve, saj bi v primeru, kjer bi bile skupine uravnotežene,
izračuni lahko podali statistično pomembne rezultate.
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Boshier  in  Collins  (1983)  sta  s  sodelavci  v  večletni  raziskavi  z  'Lestvico  udeležbe  v
izobraževanju'  (EPS)  anketirala  12191  udeležencev  izobraževanj  ter  prišla  do  naslednjih
zaključkov:  Socialno-ekonomske  spremenljivke  (stopnja  izobrazbe,  zaposlitveni  status  in
prihodek)  so  bile  statistično  manj  pomembne.  Anketiranci  z  nižjo  izobrazbo,  nižjim
zaposlitvenim  statusom  ter  manjšim  prihodkom  so  se  odločali  za  izobraževanje  zaradi
socialnega kontakta in socialne spodbude, služenja skupnosti in zunanjih pritiskov. Osebe z
nižjo  izobrazbo  so  se  izobraževale  zaradi  poklicnega  izpopolnjevanja.  Osebe  z  višjim
zaposlitvenim  položajem  so  se  izobraževale  zaradi  kognitivnega  interesa.  Povezava  med
kognitivnim  interesom  ter  izobrazbo  oziroma  prihodkom  ni  bila  statistično  pomembna
(Boshier in Collins 1983, str. 172–175).
HIPOTEZA 7: Obstajajo razlike v motivih za izobraževanje glede na poklicno panogo.
Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev anketirancev glede na njihov poklic
POKLICNA KVALIFIKACIJA f f %
Izobraževanje 6 10,3
Umetnost in humanistika 1 1,7
Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 19 32,8
Naravoslovje, matematika in računalništvo 2 3,4
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 17 29,3
Zdravstvo 5 8,6
Storitve 4 6,9
Manjkajoče vrednosti 4 4,9
SKUPAJ 58 100,0
V vprašalniku je bilo odprto vprašanje o poklicni panogi, katere sem kasneje kategorizirala na
podlagi Strukture in opisov kategorij KlASIUS-P, Statističnega urada Republike Slovenije.
Na Bledu se jih v tretjem življenjskem obdobju največ izobražuje s poklicem iz družbene,
poslovne, upravne in pravnih ved (32,8 %) ter s poklicem iz tehnike, proizvodne tehnologije
in gradbeništva (29,3 %).
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Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ljubljana se je v študijsko leto 2015/2016 vpisalo
največ  starejših  odraslih  s  poklicem  iz  področja  ekonomije  (17,4  %),  ki  po  kvalifikaciji
Strukture in opisov kategorij KlASIUS-P, spada pod družbene, poslovne, upravne in pravne
vede. Tudi v naši raziskavi ima največ udeležencev (32,8 %) poklic iz omenjene poklicne
kvalifikacije.  Na Univerzi  za tretje življenjsko obdobje Ljubljana so na naslednjem mestu
vzgojitelji in učitelji (izobraževanje), katerih je 6,8 %, sledijo jim udeleženci s poklicem v
zdravstvu (6,3 %) (Krajnc idr. 2016, str. 32).
























POKLIC N M M M M M M M
Izobraž. 6 2,06 2,67 1,83 1,11 1,72 1,81 3,06
Družbene 19 2,25 3,01 1,91 1,25 1,89 2,20 3,06
Tehnika 17 2,23 2,36 2,03 1,29 2,33 2,28 3,75
Zdravstvo 5 2,80 2,57 2,53 1,90 2,40 2,17 3,33
Storitve 4 2,75 3,92 2,00 1,00 2,21 3,13 3,58
Drugo 3 2,67 1,56 1,94 1,00 1,06 1,33 3,11
SKUPAJ 54 2,33 2,71 2,01 1,28 2,03 2,20 3,34
Pri  preverjanju  sedme hipoteze  nas  je  zanimalo,  ali  poklic  anketirancev vpliva  na  njihov
motiv za udeležbo v izobraževanju v tretjem življenjskem obdobju. 
Za lažjo obdelavo smo kategoriji umetnost in humanistika ter naravoslovje, matematika in
računalništvo  združili  v  kategorijo  drugo,  saj  so  bile  premajhne  frekvence  za  obdelavo
podatkov (kot se vidi v Tabeli  8). Pri obdelavi podatkov ne bomo upoštevali manjkajočih
vrednosti, zato se bo skupno število 58 zmanjšalo na 54 anketirancev.
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Rezultati preizkusa ANOVA:
• Izboljšanje komukacije F = 0,975, α = 0,442
• Socialni kontakt F = 2,146, α = 0,076
• Izobraževalne priprave F = 0,742, α = 0,602
• Poklicno izpopolnjevanje F = 1,231, α = 0,310
• Družinska povezanost F = 2,190, α = 0,071
• Socialna spodbuda F = 2,519, α = 0,042
• Kognitivni interes F = 0,754, α = 0,587
Najprej smo preverili homogenost variance z Levene preizkusom, ki je pokazal, da prihaja do
statistično  pomembnih  razlik  med  variancami  vzorčnih  skupin  pri  motivu  izobraževalne
priprave, kjer je vrednost α = 0,049. Na podlagi tega smo za omenjeni motiv izbrali dodatni
preizkus Brown-Forsythe, ki je pokazal, da je stopnja statistične pomembnosti večja od 5 %
(α  =  0,602),  kar  pomeni,  da  se  razlika  aritmetičnih  sredin  vzorčnih  skupin  ne  razlikuje
statistično pomembno.
Za  ostale  motive  smo  preverili  enofaktorsko  analizo  variance  s  postopkom  ANOVA in
ugotovili, da je stopnja statistične pomembnosti pri motivu  socialna spodbuda 4,2 % (F =
2,519, α = 0,042), kar pomeni,  da je statistično pomembna. Pri ostalih motivih je stopnja
statistične pomembnosti večja od 5 % in se aritmetične sredine vzorčnih skupin ne razlikujejo
statistično pomembno.
Opravili smo še Post Hoc preizkus, ki nam pokaže med katerimi vzorčnimi skupinami prihaja
do razlik.  Ker  pri  motivu  izobraževalne  priprave predpostavka o homogenosti  varianc  ni
izpolnjena,  smo za  omenjeni  faktor  izbrali  Games-Howell  test,  ki  nam je  pokazal,  da  se
aritmetične sredine vzorčnih skupin ne razlikujejo statistično pomembno, saj je bila stopnja
tveganja pri vseh večja od 5 %.
Za ostale motive, ki so izpolnili predpostavko o homogenosti variance na Levene preizkusu,
smo izbrali LSD test. Do statistično pomembnih razlik med vrsto zaključene izobrazbe prihaja
pri naslednjih motivih:
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• socialni kontakt – do statistično pomembnih razlik prihaja med anketiranci, ki so bili
zaposleni v družbenih, poslovnih, upravnih, pravnih smereh ter anketiranci s poklicem
iz umetnosti, humanistike, naravoslovja, matematike in računalništva (α = 0,044); med
anketiranci  s  poklicem  iz  tehnike,  proizvodne  tehnologije  in  gradbeništva  ter
anketiranci, ki so bili zaposleni v storitvah (α = 0,017); ter med anketiranci iz storitev
ter anketiranci iz umetnosti, humanistike, naravoslovja, matematike in računalništva (α
= 0,009).
• poklicno izpopolnjevanje – do statistično pomembnih razlik prihaja med anketiranci z
zaposlitvijo v zdravstvu in anketiranci iz storitev (α = 0,047).
• družinska povezanost – do statistično pomembnih razlik prihaja med anketiranci, ki so
bili  zaposleni  v  tehniki,  proizvodni  tehnologiji,  gradbeništvu  in  anketiranci  z
zaposlitvijo  v umetnosti,  humanistiki,  naravoslovju,  matematiki,  računalništvu (α =
0,009); ter med anketiranci z zaposlitvijo v zdravstvu in anketiranci z zaposlitvijo v
umetnosti, humanistiki, naravoslovju, matematiki in računalništvu (α = 0,018).
• socialna spodbuda – do statistično pomembnih razlik prihaja med anketiranci, ki so
bili  zaposleni  v  izobraževanju in  anketiranci,  ki  so bili  zaposleni  v  storitvah (α =
0,007);  med  anketiranci  z  zaposlitvijo  v  družbenih,  poslovnih,  upravnih,  pravnih
vedah  in  anketiranci  z  zaposlitvijo  v  storitvah  (α  =  0,026);  med  anketiranci  z
zaposlitvijo v tehnikah, proizvodni tehnologiji, gradbeništvu ter anketiranci iz storitev
(α  =  0,044);  med  anketiranci  iz  tehnike,  proizvodne  tehnologije,  gradbeništva  in
anketiranci iz umetnosti,  humanistike,  naravoslovja,  matematike, računalništva (α =
0,043);  ter  med  anketiranci  iz  storitev  in  anketiranci  iz  umetnosti,  humanistike,
naravoslovja, matematike, računalništva (α = 0,002).
Pri  ostalih  dveh motivih (izboljšanje komunikacije  in  kognitivni interes) nam je LSD test
pokazal, da je stopnja tveganja večja kot 5 %, zato se aritmetične sredine vzorčnih skupin ne
razlikujejo statistično pomembno.
Analiza variance in  Post  Hoc preizkus sta pokazala,  da prihaja do statistično pomembnih
razlik pri več motivih za izobraževanje glede na njihovo vrsto izobrazbe, zato lahko potrdimo
našo  raziskovalno  hipotezo,  da  obstajajo  razlike  med  motivi  za  izobraževanje  glede  na
njihovo poklicno panogo.
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3. Raziskovalno vprašanje:  Kdaj in kako pogosto se izobražujejo v tretjem življenjskem
obdobju?
Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev, kdaj se anketiranci izobražujejo




ob vikendih 1 1,7
SKUPAJ 58 100,0
Največ udeležencev izobraževanj na Bledu se izobražuje dopoldne (63,8 %). 
Dejstvu, da se jih največ izobražuje dopoldne sigurno pripomore, da večina institucij izvaja
izobraževanje v dopoldanskih urah, ko ima največ starejših odraslih prosti čas, saj so bili prej
v tem času dneva v službah. Tudi razne rekreacije se ponavadi izvajajo dopoldne ali zvečer.
Po pogovorih na institucijah med izvajanjem anket so starejši odrasli omenili, da jim večerne
delavnice ne odgovarjajo, zato se jih tudi ne udeležujejo v večjem številu. 
Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev, kako pogosto se anketiranci izobražujejo
KAKO POGOSTO f f %
enkrat na teden 31 53,4
večkrat na teden 23 39,7
enkrat na mesec 4 6,9
SKUPAJ 58 100,0
Največ udeležencev izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju se izobražuje enkrat  na
teden (53,4 %), nekaj manj pa večkrat na teden (39,7 %). 
Največ anketirancev se udeležuje raznih izobraževanj enkrat ali dvakrat na teden. Tisti, ki se
jih udeležujejo večkrat, se udeležujejo različnih vrst delavnic, kot so na primer računalništvo
ali tuji jezik in telovadba, kjer se rekreirajo ter učijo novih znanj. Veliko udeležencev obiskuje
več  različnih delavnic  s  sorodno temo,  kot  na  primer  naslednje  delavnice:  projekt  3-FIT,
starejši  za  starejše,  zdrav  življenjski  slog,  duhovno  izobraževanje,  notranja  preobrazba,
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sproščanje,  osebni  razvoj,  možgani,  spomin,  zdravo  staranje  itn.,  ki  sem  jih  združila  v
kategorijo zdravje (duhovnost) in se izvajajo večkrat na mesec.
Tudi v Poročilu o Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ljubljana piše, da se je v obdobju od
1. avgusta do 30. oktobra 2015, 909 študentov vpisalo v 1262 študijskih programov (Krajnc
idr. 2016, str. 26). Podatek iz poročila nam kaže, da tudi tam določeni posamezniki obiskujejo
več različnih programov, kar pomeni, da se izobražujejo več kot enkrat na teden.
Na naše raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da se največ starejših odraslih na Bledu
izobražuje v dopoldanskih dejavnostih (63,8 %), katerim sledijo popoldanske dejavnosti (25,9
%).  Največ  se jih  izobražuje  enkrat  na teden (53,4 %) ali  večkrat  na teden (39,7 %),  če
obiskujejo več različnih programov.
4. Raziskovalno vprašanje: Na katerih področjih se starejši odrasli izobražujejo?
HIPOTEZA  8:  Največ  starejših  odraslih  se  v  tretjem  življenjskem  obdobju  udeležuje
izobraževanj računalništva in angleškega jezika.





f f % f f % f f %
tuji jeziki 22 37,9 36 62,1 58 100,0
računalništvo 21 36,2 37 63,8 58 100,0
zdravje (duhovnost) 20 34,5 38 65,5 58 100,0
rekreacija 15 25,9 43 74,1 58 100,0
umetnost (fotografija) 8 13,8 50 86,2 58 100,0
zelišča (hrana) 8 13,8 50 86,2 58 100,0
druženje 8 13,8 50 86,2 58 100,0
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V  anketnem  vprašalniku  je  bilo  odprto  vprašanje,  na  katerih  področjih  se  v  tretjem
življenjskem  obdobju  anketiranci  izobražujejo.  Od  skupnih  58  anketirancev  jih  5  ni
odgovorilo  na  omenjeno vprašanje.  Področja  sem naknadno združila  v  kategorije,  kot  jih
vidimo v Tabeli 12. Veliko anketirancev se udeležuje več različnih področij izobraževanj, zato
so frekvence podane glede na skupnih 58 anketirancev (100,0 %).
Največ se jih izobražuje v tujih jezikih (37,9 %), računalništvu (36,2 %) in v delavnicah ter
predavanjih o zdravju (34,5 %). Nekaj manj (25,9 %) se jih rekreira na različnih telovadbah,
kot so raztegovanje za hrbtenico, joga, hoja ... Področja kot so umetnost (fotografija), zelišča
ter delavnice za druženje so manj obiskana (13,8 % udeležencev). 
Pri obdelavi anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da se anketiranci na odprto vprašanje, na
katerih področjih se izobražujejo, velikokrat niso specificirali, katerega tujega jezika se učijo.
Odgovori so bili sledeči: tuji jeziki 12, angleščina 8, italijanščina 1 in nemščina 1.
Na podlagi pridobljenih frekvenčnih podatkov vidimo, da se jih na Bledu res največ udeležuje
tečajev računalništva ter tujih jezikov, vendar ne vemo, koliko se jih uči angleškega jezika,
torej naše hipoteze ne moremo potrditi.
Podatki  iz  treh  raziskav  (leta  1987,  1998  in  2004)  o  izobraževanju  starejših  odraslih  v
Sloveniji kažejo, da se starejši  odrasli  najpogosteje odločajo za izobraževanje,  povezano s
hobiji,  ali  izobraževanje,  ki  zvišuje  kakovost  njihovega  življenja.  Po  60.  letu  starosti  se
dejavnost starejših spremeni, saj se njihovi interesi preselijo iz delovne v zasebno sfero, kar
narekuje  pripravo  ustreznih  izobraževalnih  dejavnosti,  ki  morajo  biti  drugačne  od
tradicionalnih programov (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 104–105).
Na Univerzi  za tretje  življenjsko obdobje  Ljubljana  se je  909 študentov v obdobju od 1.
avgusta do 30. oktobra 2015 vpisalo v 1262 študijskih mest (isti študent se lahko vpiše v dva
ali več programov). Tudi tam izrazito prevladujejo jezikovne skupine, kamor se je vpisalo 375
udeležencev (29,7 %). Kot se je izkazalo tudi v naši raziskavi, jim sledi računalništvo s 123
udeleženci (9,7 %) (Krajnc idr. 2016, str. 26).
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5. Raziskovalno vprašanje: Ali katera motivacijska dimenzija po Boshierjevi lestvici izrazito
izstopa?
HIPOTEZA  9: Večina  udeležencev  izobraževanja  se  v  tretjem  življenjskem  obdobju
izobražuje zaradi socialnega kontakta in socialne spodbude.










Rezultati t-testa s hipotetično vrednostjo = 3 (levo) in s hipotetično vrednostjo = 0 (desno):
• Kognitivni interes ǀtǀ = 1,981, α = 0,052 ǀtǀ = 22,134, α = 0,000
• Socialni kontakt ǀtǀ =  ̶ 2,298, α = 0,025 ǀtǀ = 17,146, α = 0,000
• Izboljšanje komukacije ǀtǀ =  ̶ 6,917, α = 0,000 ǀtǀ = 23,426, α = 0,000
• Socialna spodbuda ǀtǀ =  ̶ 8,158, α = 0,000 ǀtǀ = 21,623, α = 0,000
• Družinska povezanost ǀtǀ =  ̶ 9,371, α = 0,000 ǀtǀ = 20,187, α = 0,000
• Izobraževalne priprave ǀtǀ =  ̶ 12,957, α = 0,000 ǀtǀ = 24,828, α = 0,000
• Poklicno izpopolnjevanje ǀtǀ =  ̶ 20,569, α = 0,000 ǀtǀ = 14,925, α = 0,000
Za  preizkušanje  devete  hipoteze  smo  uporabili  t-test  za  en  vzorec,  kjer  smo  določili
hipotetično vrednost (test value) = 3 (srednje vpliva). Prav tako smo uporabili t-test za en
vzorec, kjer smo pustili hipotetično vrednost = 0. Dobljene rezultate obeh preizkusov smo
primerjali.
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T-test s hipotetično vrednostjo = 3, je pokazal, da so razlike aritmetičnih sredin statistično
pomembne pri vseh motivih, razen pri motivu kognitivni interes, kjer je α = 0,052 in razlika
aritmetičnih  sredin  pri  omenjenem  motivu  ni  statistično  pomembna.  Prav  tako  so  vse
vrednosti t-testa negativne, z izjemo pri motivu kognitivni interes, kjer je vrednost pozitivna. 
Da je izjema motiv kognitivni interes, je opazno tudi iz Tabele 13, kjer vidimo, da je omenjeni
motiv edini, ki srednje vpliva (3) na starejše odrasle v tretjem življenjskem obdobju na Bledu,
da se odločijo za izobraževanje.
Pri t-testu, kjer smo pustili hipotetično vrednost = 0, so vse razlike aritmetičnih sredin manjše
od α = 0,05 in so statistično pomembne.
Največ  udeležencev  izobraževanja  v  tretjem življenjskem obdobju  na  Bledu se  udeležuje
izobraževanj zaradi  kognitivnega interesa (3,29), ki na njih srednje vpliva. Drugi motiv, ki
vpliva  na  njih  je  socialni  kontakt (2,65).  Našo  hipotezo  zavrnemo,  saj  se  jih  večina  ne
izobražuje zaradi socialnega kontakta in socialne spodbude, kot smo predvidevali.
Na raziskovalno vprašanje, ali kateri od Boshierjevih faktorjev izrazito izstopa, je odgovor, da
izstopa faktor kognitivni interes (3,29). 
Posamezniki,  pri  katerih  izstopa  motiv  kognitivni  interes,  se  izobražujejo  zaradi  sebe,  da
zadovoljijo  svojo  radovednost  in  širijo  um  (Boshier  1991,  str.  156).  K  udeležbi  v
izobraževanje jih privlači veselje do učenja, saj je za njih učenje del življenja, uporabnost
znanja  jih  niti  ne  zanima  preveč.  Po  Houlovi  (1993)  klasifikaciji  so  posamezniki  s
kognitivnim interesom v učenje osredinjeni odrasli. To so posamezniki z željo po znanju, po
védenju, ki že celo življenje radi berejo, se radi vključujejo v krožke, tečaje, brez posebne
želje po določenem znanju (Houle 1993, str. 24–25). Motivacija teh ljudi je osredotočena na
osebni  razvoj.  Njihovo  učenje  je  ciljno,  vendar  ne  s  konkretnimi  zunanjimi  cilji,  ampak
pridobivanje širokega znanja stroke. Motivi izhajajo iz osebne vedoželjnosti. Izobraževanje je
pri  njih  nepretrgan,  kontinuiran  proces,  ki  stalno  spremlja  druge  človekove  dejavnosti.
Posamezni učni programi skupaj tvorijo neko celoto in se povežejo na poti do dolgoročnih
ciljev, kot je vsestransko razvita osebnost (Krajnc 1982, str. 212–213). 
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Najmočnejši  motivacijski dejavniki med starejšimi odraslimi,  ki  se izobražujejo v razvitih
zahodnoevropskih državah in ZDA so kognitivni interes (intelektualna radovednost), osebna
rast in zadovoljstvo (užitek pri učenju, občutek samoizpolnitve) ter socialni odnosi. Podatki za
Slovenijo kažejo, da se starejši odrasli odločijo za izobraževanje, saj želijo povečati uspešnost
svojega delovanja.  Zelo pomembni motivi  za izobraževanje pa so jim: veselje  pri  učenju,
osebnostna rast, druženje in lažje soočanje s spremembami ter novostmi. Starejši odrasli so
notranje motivirani ter  po Houlovi definiciji k učenju osredinjeni odrasli  (Kump in Jelenc
Krašovec 2009, str. 125–126). Raziskava o izobraževanju starejših odraslih v Sloveniji iz leta
2004 je zajemala vprašanje o motivih za izobraževanje po 60. letu starosti, kjer so anketiranci
za zelo pomembne razloge izbrali naslednje motive: družabni stiki (64 %), veselje do učenja
in izobraževanja (61 %) in uspešnost pri delu ter v stroki (32 %) (Kump in Jelenc Krašovec
2009, str. 106). 
Mednarodna zveza univerz za tretje življenjsko obdobje je izpostavila motiva učenje novega
znanja (41 %) in socialni kontakt (38 %) kot najbolj pogosta motiva pri starejših odraslih za
udeležbo v izobraževanju. Na vprašanje, zakaj se udeležujejo izobraževanj, so dobili sledeče
odgovore: uspeh pri  učenju novega znanja (17 %), povečanje prijateljstva (15 %), osebno
zadovoljstvo (9 %), socialna vključenost (5 %) in samozavedanje (4 %) (Formosa 2010, str.
4). 
Na  podlagi  aritmetične  sredine  se  je  kot  najmanj  pomemben  motiv  izkazal  poklicno
izpopolnjevanje (1,26), kar je pričakovano, saj so starejši odrasli,  ki smo jih anketirali,  že
upokojeni in se ne izobražujejo v tretjem življenjskem obdobju zaradi poklica, zato motiv
poklicno izpopolnjevanje na njih nima vpliva. 
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8. SKLEPNE UGOTOVITVE
V naši raziskavi smo uporabili Boshierjevo 'Lestvico udeležbe v izobraževanju' (EPS), saj nas
je zanimalo, zakaj se starejši odrasli v tretjem življenjskem obdobju na Bledu izobražujejo. Za
starejše  odrasle  smo se odločili,  ker  nas  vse čaka  tretje  življenjsko obdobje,  ko se bomo
upokojili ter pridobili veliko prostega časa, ki ga je najbolje porabiti, da se naučimo nečesa
novega, nečesa kar smo si vedno želeli, pa za to nikoli nismo imeli dovolj časa. Tudi razne
institucije  vsako  leto  pripravljajo  več  različnih  programov,  tečajev,  seminarjev,  ki  so
namenjeni odraslim v tretjem življenjskem obdobju ter s tem skrbijo, da so starejši odrasli
vključeni v lokalno skupnost. Na Bledu sta dve večji  instituciji,  ki ponujata izobraževanje
starejšim odraslim, Društvo upokojencev Bled in Blejski medgeneracijski projekt, kjer smo
razdelili naše anketne vprašalnike.  Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov smo odgovorili  na
naša raziskovalna vprašanja ter pridobili naslednje ugotovitve, ki so potrdile ali zavrnile naše
raziskovalne hipoteze.
Prvo hipotezo smo potrdili, saj se na Bledu izobražuje največ starejših odraslih oseb ženskega
spola, v starosti od 60 do 70 let, kar je značilno tudi za UTŽO v Sloveniji in v svetu, kjer se
izobražuje 86 % žensk in 14 % moških (Krajnc idr. 2012, str. 16). Razlike med motivi glede
na spol se niso izkazale za statistično pomembne. Vendar morda primerjava v našem primeru
ni bila najboljša, saj smo imeli zelo malo anket, ki so jih izpolnili moški. Izpostavimo lahko le
motiv socialni kontakt, ki se je izkazal pomembnejši pri ženskah, pri katerih srednje vpliva na
njihovo  udeležbo  v  izobraževanje  kot  pri  moških,  kjer  malo  vpliva.  Slednje  je  tudi  za
pričakovati, saj imamo ženske že na splošno večjo željo po sklepanju novih prijateljstev ter
željo po klepetu in druženju kot moški.
Hipoteze, da obstajajo  razlike med motivi glede na starost udeležencev izobraževanj, nismo
potrdili,  kar  pomeni,  da  starost  nima  vpliva  na  motiv,  zakaj  se  izobražujejo  v  tretjem
življenjskem obdobju. Med starostnima skupinama se je pokazala le manjša razlika v dveh
motivih,  izboljšanje  komunikacije  in  socialni  kontakt,  ki  dosegata  večjo  pomembnost  v
starostni skupini od 60 do 70 let.  Osebe, stare 60 let,  so se ravno upokojile in si želijo v
svojem domačem okolju poiskati  nova prijateljstva  oziroma znova najti  stare  prijatelje,  s
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katerimi bodo delile svoje hobije in interese. Predvsem so ljudje v omenjeni starostni skupini
miselno še zelo aktivni in se radi učijo novih stvari, tudi malo težjih, kot je računalništvo in
učenje tujih jezikov. Linearna povezanost med starostjo udeležencev izobraževanj in motivi
za  izobraževanje  je  pokazala  obratnosorazmerno  povezanost  –  ker  starost  udeležencev
narašča, vpliv motivov za izobraževanje pada.
Tudi  hipoteze,  da  status  gospodinjstva vpliva  na  motiv  za  izobraževanje,  nismo  potrdili,
čeprav je preizkus pokazal, da prihaja do manjše razlike pri motivu izboljšanje komunikacije
med udeleženci izobraževanja, ki živijo sami ter udeleženci, ki imajo skupno gospodinjstvo z
že  odraslimi  otroki  ter  vnuki.  Na  udeležence,  ki  živijo  sami,  srednje  vpliva  želja  po
izboljšanju komunikacije, saj se želijo naučiti tujih jezikov, komuniciranja preko računalnika,
ki  je  vedno  bolj  pogosto  pri  vseh  generacijah.  Na  starejše  odrasle,  ki  živijo  v  skupnem
gospodinjstvu z odraslimi otroki in njihovo družino, pa motiv o izboljšanju komunikacije na
njih malo vpliva, saj jih mlajše generacije o novodobnih vrstah komuniciranja učijo doma.
V raziskavi o izobraževanju odraslih v Sloveniji se je leta 2007 največ odraslih izobraževalo z
zaključeno višjo ali visoko šolo (Statistične informacije – Izobraževanje 2010). Na podlagi
naše raziskave se na Bledu izobražuje največ starejših odraslih z zaključeno 4-letno srednjo
šolo,  kar  bi  lahko pripisali  dejstvu,  da  se  je  trend po  čim višji  izobrazbi  začel  nekoliko
kasneje, ko so bili starejši odrasli iz našega vzorca že zaposleni ter se niso vračali nazaj v
šolske klopi do nastopa tretjega življenjskega obdobja, ko so se upokojili in ponovno pridobili
čas za izobraževanje. Našo raziskovalno hipotezo, da se jih izobražuje več z višjo kot nižjo
izobrazbo, smo zavrgli. 
Raziskovalno  hipotezo,  da  stopnja  izobrazbe vpliva  na  motive  za  izobraževanje  starejših
odraslih na Bledu, smo zavrnili, saj razlike aritmetičnih sredin niso statistično pomembne. Po
aritmetičnih sredinah so vsi anketiranci, ne glede na njihovo zaključeno stopnjo izobrazbe,
izpostavili kognitivni interes. Omenimo lahko le, da so anketiranci z zaključeno osnovno šolo,
v  primerjavi  z  drugimi  anketiranci,  izpostavili  naslednja  dva  motiva,  ki  na  njih  srednje
vplivata: izboljšanje komunikacije in družinska povezanost. Ker pa imamo v raziskavi le dve
osebi z zaključeno osnovno šolo, je veljavnost rezultatov manjša, saj bi v primeru, kjer bi bile
skupine uravnotežene, izračuni lahko podali drugačne rezultate.
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Vprašanje  o poklicnem področju je bilo odprto in odgovore smo naknadno kvalificirali na
podlagi Strukture in opisov kategorij KLASIUS-P, Statističnega urada Republike Slovenije. V
našem vzorcu je bilo največ anketirancev s poklicem iz družbenih, poslovnih, upravnih in
pravnih  ved,  sledili  so  jim  anketiranci  s  poklicem  iz  tehnike,  proizvodne  tehnologije  in
gradbeništva. Pri hipotezi, da obstajajo razlike med motivi za izobraževanje glede na poklic
anketirancev, se je izkazalo, da prihaja do statistično pomembne razlike pri motivu socialna
spodbuda.  Post  Hoc  preizkus  oziroma  preizkus  razlik  med  posameznimi  skupinami,  je
pokazal večjo razliko med anketiranci s poklicem iz izobraževanja, na katere motiv socialna
spodbuda malo  vpliva  in  anketirance,  ki  so  bili  zaposleni  v  storitvah,  na  katere  socialna
spodbuda srednje vpliva. Anketiranci, ki so bili zaposleni v storitvah, med katere spadajo dela
v gostinstvu, turizmu, športu, so bili v času zaposlitve nenehoma med ljudmi in imajo tudi v
tretjem  življenjskem  obdobju  potrebo  po  pobegu  iz  osamljenosti  in  dolgočasja.  Motivi
socialni  kontakt,  družinska  povezanost  in  socialna  spodbuda  so  se  izkazali  za  statistično
pomembne  med  več  različnimi  pari  skupin.  Pri  motivih  izboljšanje  komunikacije,
izobraževalne priprave in kognitivni interes poklic anketirancev ni imel bistvenega vpliva.
Izpostavili bi lahko le podatek, da je pri vseh anketirancih, ne glede na poklicno kvalifikacijo,
prevladoval motiv kognitivni interes, razen pri anketirancih, ki so bili zaposleni v storitvah,
kjer prevladuje motiv socialni kontakt, kar bi lahko povezali z že omenjenim dejstvom, da so
bili zaposleni na delovnih mestih, kjer so bili vedno med gosti in strankami ter je njihovo delo
temeljilo na spoznavanju ljudi.
Največ  anketiranih  se  izobražuje  dopoldne,  saj  imajo  takrat  največ  časa.  Tudi  ponudba
institucij,  ki  nudijo razne  izobraževalne tečaje  in  delavnice,  je  največja  dopoldne.  Največ
anketirancev jih izobraževanje obiskuje enkrat na teden. Veliko se jih izobraževanj udeležuje
večkrat  na  teden,  saj  se  udeležujejo  različnih  vrst  izobraževanj.  Obiskujejo  eno  od
rekreativnih področij, kot so joga, razgibavanje, ples, vaje za hrbtenico in eno od razrednih
področij, kot so tuji jeziki in računalništvo. 
Našo raziskovalno hipotezo, da jih največ obiskuje računalništvo in angleški jezik, bi lahko
deloma potrdili,  saj jih na Bledu res največ obiskuje  računalništvo in tuje jezike, a ker ne
vemo, koliko teh obiskuje angleščino, hipoteze ne moremo potrditi. Poleg angleščine se učijo
tudi nemščino in italijanščino. Zelo veliko se jih udeležuje tudi raznih delavnic za zdravje, kot
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so projekt 3-FIT, zdrav življenjski  slog,  duhovno izobraževanje, možgani,  spomin,  zdravo
staranje itn., ki sem jih združila v kategorijo zdravje (duhovnost).
Zadnja  hipoteza,  ki  smo  jo  preverjali,  je  bila,  da  se  največ  udeleženecev  v  tretjem
življenjskem obdobju izobražuje zaradi socialnega kontakta in socialne spodbude, saj  smo
predvidevali, da jih pobeg iz osamljenosti, dolgočasje ter želja po novih prijateljih motivira za
udeležbo v izobraževanju. Izkazalo se je, da hipoteze ne moremo sprejeti, saj najbolj izstopa
motiv  kognitivni  interes – starejši  odrasli  se  izobražujejo  zaradi  samih sebe,  zadovoljitve
svoje radovednosti in širitve uma.
Skozi  anketo  se  je  izkazalo,  da  motiv  poklicno izpopolnjevanje  na  starejše  odrasle  nima
nobenega vpliva, motiv izobraževalne priprave pa zelo majhen vpliv, kar je tudi pričakovano,
saj so že zaključili tako z zaposlitvijo kot tudi s formalnim izobraževanjem in se udeležujejo





Skozi življenje doživljamo veliko sprememb – manjše, s katerimi se lažje soočamo in večje, s
katerimi se težje soočamo. In slednje spremembe, kot so zaključek šolanja, vstop v zaposlitev,
poroka, rojstvo otroka, čas, ko se bomo upokojili ..., so spremembe, s katerimi se sooča večina
ljudi, saj so  “spremembe edina stalnica v življenju in s staranjem se toliko težje soočamo s
spremembami. Znanje, izobraževanje, informacije pa nam pomagajo, da se človek dejavno
vključi v življenje, rešuje težave in se sooča s spremembami” (Milavec Kapun 2011, str. 55),
zato se ne smemo prenehati izobraževati, tudi v tretjem življenjskem obdobju ne. 
Vsako leto več institucij ponuja različna izobraževanja, ki so namenjena starejšim odraslim in
vsako leto se jih več odloči za udeležbo izobraževanj, kjer se učijo novih stvari in spoznajo
nove ljudi  ter  sodelujejo v lokalni  skupnosti.  Po Kranjčevi  (1992) je  cilj  izobraževanja v
tretjem življenjskem obdobju druženje znotraj skupine ter vpetost le-te v širše socialno okolje
ter prepletanje znanja z življenjem (Krajnc 1992, str. 89) ter izkušnjami vsakega posameznika.
Nas pa je zanimalo, kateri motivi vplivajo na starejše odrasle, da se v tretjem življenjskem
obdobju odločijo za izobraževanje, zato smo se obrnili na  Cyril O. Houla, ki je eden prvih
raziskoval, zakaj se odrasli ljudje izobražujejo. 
Roger  Boshier  je  Houlovo  teorijo  razvil  naprej  ter  s  pomočjo  'Lestvice  udeležbe  v
izobraževanju',  katero  smo uporabili  tudi  mi  v  naši  raziskavi,  razširil  število  motivov,  ki
motivirajo odrasle za izobraževanje, na naslednjih sedem motivov: izboljšanje komukacije,
socialni  kontakt,  izobraževalne  priprave,  poklicno  izpopolnjevanje,  družinska  povezanost,
socialna spodbuda in kognitivni interes.
Na  podlagi  naših  rezultatov  in  interpretacij  lahko  zaključimo,  da  se  na  Bledu  največ
izobražujejo osebe ženskega spola v starosti od 60 do 70 let, ki se največkrat izobražujejo v
računalništvu, tujih jezikih ter v delavnicah za zdravje. Največ udeležencev izobraževanj ima
zaključeno  4-letno  srednjo  šolo  ter  so  bili  zaposleni  v  družbenih,  poslovnih,  pravnih  in
upravnih vedah. Večina jih obiskuje izobraževanje dopoldne ter enkrat do večkrat na teden. 
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Spol, starost, gospodinjski status in stopnja izobrazbe nimajo vpliva na motiv za vključevanje
v  izobraževanje.  Vrsta  poklicnega  področja,  kjer  so  bili  zaposleni,  vpliva  na  motive  za
vključitev v izobraževanje. 
Izkazalo se je, da motiv poklicno izpopolnjevanje na starejše odrasle nima nobenega vpliva,
motiv izobraževalne priprave pa zelo majhen vpliv, kar je razumljivo, saj so starejši odrasli že
zaključili tako z zaposlitvijo kot tudi s formalnim izobraževanjem. 
Kot najpomembnejši motiv za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju na Bledu se je
izkazal kognitivni interes, kar pomeni, da se vključujejo v izobraževanje zaradi samih sebe,
zadovoljitve svoje radovednosti, izpolnitve lastnih želja ter želje po novem znanju.
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PRILOGA
MOTIVI ZA VAŠO VKLJUČITEV V IZOBRAŽEVANJE
Pozdravljeni,  moje  ime  je  Tjaša  in  delam raziskavo,  zakaj  se  domačini  Bleda  v  tretjem
življenjskem obdobju odločijo za izobraževanje. Za uspešno izvedeno raziskavo potrebujem
vašo pomoč, vendar le, če ste iz Bleda, starejši od 60 let ter se izobražujete. Anketa vam bo
vzela 10–15 minut časa in je anonimna, zato prosim, da odgovarjate iskreno. Najlepša hvala!
1. Spol (obkrožite): a) moški b) ženski
2. Starost (obkrožite): a) 60–70 let b) 71–80 let c) več kot 81 let
3.  Status gos podinjstva (obkrožite): a) samski
b) z ženo/možem
c) skupno gospodinjstvo z otroki
4. Zaključena stopnja izobrazbe (obkrožite):a) osnovna šola





5. Vrsta izobrazbe: ____________________________________________________________
6. Zaposlitveni status (obkrožite): a) zaposlen
b) brezposeln
c) upokojen – Katerega leta ste se upokojili? ________
7. Prosim, če napišete panogo, kjer ste oziroma ste bili zaposleni (družboslovje, naravoslovje,
tehnologija, zdravstvo, ...)? ________________________________________
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Nekaj vprašanj glede vašega   izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju .
8. Prosim, če napišete, na katerem področju se izobražujete?
___________________________________________________________________________





10. Kdo vas je spodbudil, da se udeležite izobraževanja (obkrožite):
a) sam/a b) družina c) prijatelji d) drugo
11. Kdaj poteka vaše izobraževanje (obkrožite): 
a) dopoldne b) popoldne c) zvečer d) ob vikendih
12. Kako pogosto se izobražujete (obkrožite): a) 1 x na teden
b) večkrat na teden
c) 1 x na mesec
13. Koliko časa traja izobraževanje (obkrožite): a) 1 uro b) 2 uri c) več kot 2 uri
14. Ali je izobraževanje plačljivo ali brezplačno (obkrožite): a) brezplačno b) plačljivo
15. Preko katere organizac  ije ste obiskovali ali obiskujete izob raževanje (obkrožite):
a) Društvo upokojencev Bled 
b) Blejski medgeneracijski projekt
c) Ljudska univerza Radovljica
d) Univerza za tretje življenjsko obdobje (Radovljica)
e) privatni izvajalci 
f) drugo: ________________________
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V spodnji razpredelnici,  s križcem  označite ustrezno polje, kakšen vpliv je imel določen
razlog pri vaši odločitvi za izobraževanje. Če menite, da trditev na vaše izobraževanje zelo
vpliva, obkrožite 4; če menite, da nima nobenega vpliva, obkrožite 1; če trditev na vas malo
ali srednje vpliva, obkrožite število 2 ali 3. Pri vsaki trditvi  obkrožite samo eno številko.









1. Da bi izboljšal sposobnosti izražanja 1 2 3 4
2. Da bi spoznal družabne in prijetne ljudi 1 2 3 4
3. Da bi izpopolnil znanje, ki sem ga dobil v  
prejšnjem šolanju
1 2 3 4
4. Da bi imel možnost poklicnega napredka 1 2 3 4
5. Da bi se pripravil na spremembe v moji družini 1 2 3 4
6. Da bi se rešil monotonosti vsakodnevnega življenja 1 2 3 4
7. Da bi naredil nekaj iz svojega življenja 1 2 3 4
8. Da bi izboljšal sposobnosti govora 1 2 3 4
9. Da bi se zabaval s prijatelji, ki jih bom spoznal tu 1 2 3 4
10. Da bi pridobil znanje, ki ga nisem prej v življenju 1 2 3 4
11. Da bi uresničil svoje poklicne ambicije 1 2 3 4
12. Da bi lahko delil skupni interes s svojim 
partnerjem ali prijateljem
1 2 3 4
13. Da ne bi bil osamljen 1 2 3 4
14. Da bi postal bolj splošno razgledan 1 2 3 4
15. Da bi se naučil govoriti še en tuji jezik 1 2 3 4
16. Da bi imel priložnost srečevati se z drugimi ljudi 1 2 3 4
17. Da bi si pridobil znanje, ki mi bo koristilo pri 
drugem izobraževanju
1 2 3 4
18. Da bi se pripravil na novo službo 1 2 3 4










20. Da se ne bi dolgočasil 1 2 3 4
21. Ker se rad učim nove stvari 1 2 3 4
22. Da bi znal bolje pisati 1 2 3 4
23. Da bi dobil prijatelje 1 2 3 4
24. Da bi se pripravil na nadaljnje izobraževanje 1 2 3 4
25. Da bi napredoval v službi 1 2 3 4
26. Da bom lahko sledil znanju mojih otrok 1 2 3 4
27. Da prekinem rutino od doma ali dela 1 2 3 4
28. Da bi potešil svojo radovednost 1 2 3 4
29. Da bi razumel kaj ljudje govorijo in pišejo 1 2 3 4
30. Da bi spoznal nove prijatelje 1 2 3 4
31. Da bi opravil izpite, ki jih bom rabil za kakšno 
drugo šolo
1 2 3 4
32. Da bi lahko kasneje dobil boljšo službo 1 2 3 4
33. Da bi lahko odgovoril na vprašanja svojih otrok 1 2 3 4
34. Da lahko nekaj delam 1 2 3 4
35. Da bi dobil novo znanje 1 2 3 4
36. Da spoznam tukajšnje običaje 1 2 3 4
37. Da srečujem nove ljudi 1 2 3 4
38. Da bi lahko kasneje nadaljeval šolanje nekje 
drugje
1 2 3 4
39. Da bi izboljšal svojo poklicno usposobljenost 1 2 3 4
40. Da bi se lažje pogovarjal z mojimi otroki 1 2 3 4
41. Da bi pozabil na nesrečno ljubezen 1 2 3 4
42. Da bi si razširil obzorje 1 2 3 4
Najlepša hvala za sodelovanje!
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